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-5) 
M E M O R 1 A I . 
p V E POR E L C O L E G I O R E A L ; 
que en la Ciudad de Granada fundó e r i 
Señor Emperador D.Carlos 
Quinto, 
ESCRIVIO Y DIO A SU MAGESTAD 
el Do&or D . Alonfo Tello Fernandez 
de Velafco, Colegial en dicho Colegio, 
O' ^ -/O 
y Cathedratico de Inftituta en la 
Imperial Vniveríidad de dicha 
Ciudad. 
Y a l p f é r e n t e d e l a d e D e c r e t o ^ 
Moecenas ad Jluguírtirn apud Dion. líb. y i . híftonae: Optí~ 
mum ejl atnhitiofa cert amina prorfus fcindere ¡ atque adeo 
ncc nomina nova.aut almdqmd^x qm difstdia ortrípof-
f m t , permitiere. 
Jt: w 
4 5» 
T V A V T E M , T > O M I N E , N E 
elor/gaver/s auxilium tmm a me, adde' 
fenfwnemmeamconfpice. Pfalm.Zx. 
S E N O 
.co 
Cap.Quicumquc.cap. 
Filiis Í 6 . q. 7. Cufias 
guardiam hnbms dki-
2 3.dejur. Patrón, c / . 
de Srat.Monach» c. 1 ̂ . 
de Elcdlion. in 6.So~ 
lorz.Polit.lib.^cap.^. 
pag.f 17. f . Tejlomíf' 
wo.Tercnt.inEunuch. 
a£l\4. icen. 6. Temihi 
TMronum cufio, 
0 ) 
Cap. Reg. Officiü 2 5. 
q. f. Salgad, de Reg. 
Protcd. 1. p. in PríE-
lud. n.97.novel.8f.£/ 
ÍA: tilo : hac vna Reges 
olim fmt fine creetti.ii-
cere ws popuits > imufia-
que tellere faffa, 
.(3) 
Leg-2.tic.io.p.2. Jgjie 
•pues el Principe es cabeca 
de todos tqfie fe debe doler 
•delwal qtfe reciten , ftjjl 
como de fus miembros* 
C4) 
Lec.Q. ad Icg. Rodiá, 





L C O L E G I O R E A L D E V . M . 
que en Granada fundó la glo-
riofa memoria del Señor E m -
perador D.Carlos Quinto, dea 
V.M.cs Patrono Jiallandoíe'concideícon-
fuclo de ver el honrofo titüío;qae tanta va-
nidad le ha dado íiemprc , cgiifundido de-
forma3quc caíi llega á llorar perdida la glo-
ria de fu nornbre5reconociendo? ¿j á V . JVí. 
como áfu Patrono y dueño toca la defenfa 
de eña caufa, (1) y también como á abfo-
luto Principe y Rey de las Eípañas propul-
far efta injuria 9 y repeler efte agravio 5 (z) 
doliendofe de nueñro infortunio, (j) que 
aun por cfto ei dominio abfoíuto que en 
V^M.reconocelaley, (4) lo entienden de 
la proteG.cion muchos. (5) 
Pueílo á los pies de V . M . paífa áponer 
en lafuprema y fobcrana coníideracion de 
V . M . los motivos de fu juftificada quexa 
concra el Colegio Eclefiafticode efta Ciu-
dad,pareciendole no cumple con fu obliga-
ción de otra forma 3 pues en cafo de perjui-
zio de Patronato allí eñá prevenido por 
Derecho: 
Cap.Filiis 16. q./. Re-
gís hdc auribus intimare 
non differant. 
Fraflat ergo tam rerum, 
quÁm opnionum novita 
tes aliqao tempore dijji-
mulare.ac tsccrey ne ite-
rum cogamur ios refil-
veré. Thrivcr.in Apo-
ph.ny. 
Ñeque enim debebat rem 
tam magnam tandiu re-
tic ere ,1.(5. ff.dc poenis, 
cap. 1 .de frigid. & ma-
Jéfícíac. 
(9) , 
Líb.p de Confolat. ad 
Polib. lamnunc tamen 
fi quid per fie ere pojfu-
mus) conquxramur. 
rio) 
Panormit. de di£V. & 
fa£l.alph. Rcg. libr.i» 
nu.do. Plurtmum ntin-
que re ferré 3 quemadmo-
dumresfittt. Larr.alle-




pend. reth. Satius eft 
narrationi aliquid fu-
ferejfe quam de ejfe, non 




nu 34. Horat. in Art. 
POCL 
Mictenfque nuntiavit 
David, & ú u Concepiy 
2.Reg. cap . i i . ^ , ^ 
(13) 
Confia de las Conclufto-
nes prefentadas en los 
ñutos. 
Derecho: (6) quizás'fe huvíera conteni-
do nueftró dolor en el filencio, á no aver fi-
do repetidos los motivos de nucñro fenti-
íiiicntos (7) pero áviftade tantos,ya fue-
ra no bien parecida la tolerancia en no dar 
quema á V . M . (8) y affihazemos lo que 
aconfeja Scneea (<?) para alivio de nuef-
tró daño, con la isfpcran^a del mejor reme-
dio. 
Difcurrimos conveniente informar á 
V . M . la caufa de que ha refultado nueflro 
bien fundado temor de la perdida del titu-
lo de cfte Colegio , ( i o) en que procede-
remos con la brevedad poííible 3 prefentc 
liemprc el confe¡o de Caííiodoro , (x i ) 
cftilo conque á informar álos Señores Re-
yes nos enfeñó Berfabc en la carta que cf-
crivió al Rey David, cu que con vna pala-
bra dio á entender mucho que tenia que 
dezir. ( i z ) 
E l Colegio Eclefiaftico de S. Cecilio 
dcefta Ciudad el dia 17. de Junio deeílc 
prefentc año repartió vnasConclufiones de 
Filofofia imprcíTas^quc avia de fuftentar vn 
Colegial de dicho Colegio, yprefidirvn 
Religiofo de Señor S. Agufl:in,cn Teatro, 
que fi bien era el patio de dicho Colegio, 
fue publico 3 pues el combitc era de las re-
plicas todas , que por Comunidad aíliften 
en los demás Teatros, tenian por titulo del 
fuíleíitante. Colegial Real Eclefiaftico, y 
concluian, Defendmturiri hocRegaliGra-
natenfi Collegio. (15) Como pudiera po-
ner íi fe defendieran en cfte, Dexonosla 
novedad fufpenfos, y con el rezelo, de que 
lo mejor, fiendo nuevo 3 fuele en las Repú-
blicas 
04) 






rinth.2. No vitas ommtt 
animes offcndit, €(* varo 
acervitaie matorern af-
fert , quíeprifcorumri' 
ímrfifúndamela effrin-
git , ac leges radicitas 
evellit. Rotcrodam./» 
fimil) vt civi^ fot ĥ c d i -
que no vi tas offenáit, ita 
frdifiíit ferré Princif em, 
aut Magifiratm prifii-
msiqmm novos afeife-
re, quodomnis rerum no-
vatio non careatpertnr-
hátione.Et infrá:l7f plus 
efl periculi corporibus no-
firts vere^dr autumno ob 
mutationem iia novitas 
omnis offendit , ftcled 'tt 
Rempubíicami cap. Qui 
nefciat,dift. 11. c.Haec 
fcripfimusjdíft.^o.l.in 
reb.fF.dc conftit.Prin-
cip. ib i : In rebus novis 
conflítuendís evidens ef~ 
fevtilitas áshet. Símác. 
lib. 10. epi f t^f . l . 18. 
tít.i .pare. i . Solorz.dc 




Ludan, totn. 1. tit. Ju-
die. Vocal. PrxcUrum 
eft ením vnumquenque 
in eo manere ordine, que 
fortitus eft.íid ea, qtne no 
licet afeendere ¡etus efly 
quod tus-) 0- equü violaf. 
Sit honoris ifla diftin* 
¿fio. ( i / ) 
Salgad, de Rcg. Pro-
tedb. i.p.<3p.2.n.J7^ 
blicas perturbando, fer caufa de muchos 
males, (14) y efta lo traia configo 3 pues 
defraudando a la Vnivcrfidad de losados 
públicos para que fe fundó3vciamos cñafo-
la quando alCoIcgio lleno del pueblo 
todo. Repaiófc no menos^ue el titulo de 
Colegio Real5de que han empecado a vfar, 
fin otro diftintivo3dichos Colegiales, yaeii 
cartas5en teftimonios5y otros inflruinétos, 
llegan ya á imprimirlo , para que fea 
eterno á la memoria3yrecucrdo de mas au-
torizada equivocación de fu Colegio con 
eñe nucílro jque esa loque aípiran, contra 
razon}y derecho, (15) y no íaera Jufto el 
diííimulo de eña acción : y afij, por confer-
varia diferencia quede vno á otro Cole-
gio ha ávido fie mpre , que es muy aprecia-
ble 5 ( IÓ ) fe dio de ciñe agravio que-
rella ante el Provifcr de eña Ciudad^ 
pidiendo mandaíTc recogerlos papeles de 
dichas Conclufiones, para que por efte me-
dio fe evitaffe la vnivocacioiv. mandóloaíli 
debaxo de cenfuras precifas 3 pero con au-
diencia?que ofreció^poríi algo tuvieíTc que 
alegar dicho Colegio 5 quien facó la provi-
íion acordada ordinaria , que obedeció, 
mandando 3 que fin perjuiziode lo acorda-
do fueíTe el Notario á hazer relación de los 
autos ante el Prefidente y Oydores de cita 
Chancilleria?y no obftante facaronfegunda 
provifion,vna5y otra de ruego. (17) Y fin 
averfe vifto los autos3empeñados en profe-
guir fu intento con poco temor de las cen-
furas, por no dczir menofprecio , y con 
atropellamicnto de diferentes ordenes del 
Provifor paííaron á tener las Conclufiones3 
B que 
que no debieran [ por no ¡ncurnr en la nota 
de inobedientes á fu luez y fuperior. ( iS) 
Agravó el Provifor las cenfuras hafta de 
participantes, fi bien fe perfuadieron enga-
ñados 5 no podía por ellar requerido con la 
acordada,valieiidofe de efte prefumido de-
fedo de la jurifdicion en el luez, de no po-
der excomulgarlos5para cometer los excef-
fos5que confian de los autos. ( i (?) 
Son muchos errores cafi precifas con-
fequencias del primero: (zo) y affi 9 no es 
de admirar los muchos que cometieron I05 
que defde el principio caminaban tan cie-
gos 5 pero fueron tales , que fe hizieron cafi 
increiblesal Provifor losatropellamientos: 
y aífijhecha información en fumario, pafsó 
él mifmo para certificarfe á verlos. Con 
Adán , y los de Sodoma hizo Dios (á quiea 
nada ay oculto) lo mifmo , (21) fue á fin 
de caftigarlos, porque no hizieííe exemplár 
el diííimulo , y crecieífe 5 perdido el temor 
por falta del caftigo en losdelinquentcs^ á 
mayores delitos la audacia, (zz) que fue-
raya culpable la paciencia, (z^) como fe 
notó á Nerva,de cuyo imperio dixeron 
miichds, era peor vivir fujetos á Principe, 
que todo lo permitia , que á quien nada 
diííimulaba. (Z4) Bien notorio es no tiene 
muy buenas cofequencias el indulto, (zf) 
Imploró 
me j opere compleverint^vt fdant* an non efl ///i,cap.Dcusomnipotcns 2. quGefl:. 1. 
(2z) Tacirus5lib,3. Annal. SifrohihitaimpunetrmfctnáeriS)neqaememvllrk^ne* 
que pudor e/t.CÁccr. in orat. pro táúon. Maximam ej[e illecebram peccandl mpuniía* 
íhfpem. Caiíiodor.Iib.2.epift.i4.6clib.4.cpitl.2p. NecveniadeheMhaherelocum* 
mi delinquit adtnonitm. 
(25) £luodfipratermififfet^non eiusfeciffet Imdmfapat ient ia , fednegl igent iá m f h 
toculpmdajtcap. Maximian.23. qiKEft.3. 
(24,) Saavedr. cmpreír2 2. 
(25) Cref:it enim multiítédo pecerntium, cwn redmendi fpei d&tiér, Amob. lib. f.ad-
verrusgentcs.Covardib.2.yanar.cap.p.num.2. 
Non debuerat Hildefem. 




traire i Cap.f.dc Maio-
jitat.& obed. cap. Qm 
fuis 97. dift. Jguifuis 
Epifcopis non obediunt 
ind&bitmter reproba & 
rei exiflunt>cgip. Si quis 
Saccrdotum í í . q. 1. 
cap.Juftumcft 23^4. 
Quoru cxceíTus cnar-
rare diíficile eílj c. Be-
ne quidempíS. dift. c. 
Dileéta i / .dcMaior i -
•tat &obed. ibi : £>uod 
cttm ipfa plerumque Ca-
nónicas fuas, & Cíe ricos 
fox iurifdicfioni fubie-
¿íos propter inobedien-
ti as, & culpas eorum ab 
officio , beneficioque fuf-
Dcndát > íjdem conficî  ex 
eo qmd eadem Abbatifa 
excomunicare eos nonpo-
lefl , fufpenfionem hu-
iufmtdi non obfervant, 
propter quod ipforum ex-
cejfus remanent in cor-
regí . 
(20) 
Leg. Ratas, C . de ref-
ciod. vendit.Molin.de 
Primog. l ib . i . cap.ip. 
nuo.1.19. 
Deuter. cap. 13. Vef-
cendam, ¿r videbo vtru 
tlamorem, qui venit ad 
4 ^ 
0 0 
Salgad, de Reg. Pro-
te£t. i.p. príelud.g.nu. 
9$ \bv£>{ i iaJ»dic iEc-
tkftaftico volenti exequi 
Juamfmtentiamy a qua 
legitime appellatum ejje 
conftat $ cuius vmnte 
fuá iuñfdióíio fafanfa 
remanfit ^potefi imo te-
netur foctiUris poteftzs 
fuum aaxilium denega-
re. Ibi plures Ludov. 
Rodolph. tra£t. de 
Brach.Sseeul. num 17. 
JBarbof. de Poteftat. 
Epifcop. 3. part. alle-
g a d o / . num.2(>, 
07) 
Totéft Ecciefiaftícus J u -
dex qttem mearcerarei 
cap. Attendédum 17. 
se ft. 4. e x B ul 1 .Nico-
Jai V.quam affert Bar-
bdf! vot.93. concluf.i. 
ntim48. Larrcajdecif. 
1. num. 20. Barbof, de 
Potcít. Epifcop. ^.p. 
allegar. 107. ex cap.3. 
de Poenis. 
Salgad, de Reg. Fro-
Imploró el auxilio Real elProvifor, y 
de orden del Preíidentc de efta Chancüle-
ria vinieron dos Alcaldes de Corre á aífif-
tirleicoque en parte fe, juñificó^que en ma-
nera alguna no hazia fuerza en fus proce-
dimientoss pues en cafo dehazcrla,debicra 
el luez fecular denegarlo. (26) Fueron 
conefeélo á dicho Colegio ? cuyas puertas 
hallaron cerradas, porque los Colegiales 
con la noticia de cfta reíolucion fe previ-
nieron de efta defenfapara poder continuar 
con el acto, Quebrantp la puerta delpofti-
go de dicho Colegio el Provifor • teniendo 
efto por menos reparable, que el defprecio 
de fu jurifdicion : y aviendo entrado, y en-
tregado por pre fosal prefidence del Tea-
tro, y al fuílentantc 5 íe pufo en fu lugar vil 
R eJigiofo para poder profeguinmandó He-
vaflenálpsdos referidos á la cárcel del di-
cho Proviíor: (z j ) lievaronfe deípues ios 
autos á la Sala5donde viños con las Cédulas 
que dichos Colegiales preíentaron en or-
den á fer del Patronato de V . M . fe declaró 
no hazia por entonces fuerca el Provifor. 
E l Colegio Eclefiaftico no contento 
con aver acudido ante V . M . como á P r ó -
tedlor contra Jas fuerzas , de que pueden 
también quexarfe los Eclefiafticos ? (z8) 
de nuevo fe prefentóen el Confejo déla 
Cámara de V . M . á fin de inhibir del cono-
cimiento de efta caufa al Provifor, con el 
pretexto, íi bien falfo, de que fiendo el di-
cho Colegio Eclefiaftico del Patronato de 
V . M . qualquiera caufa tocante á él fe ha de 
tratar y determinar en dicho Confejo pri-
vad vameme 5 y no en otro, conforme á le-
yes 
O ) 
Lcg. 54.tit.jr Jib, i . no-
vxRecop. Salgad.de 
Reg.Protect. 3.part. 
cap. 10. nu.i^S. Tur-
recremat. cap. Filiis, 
vcl nepotibus i^.q.7. 
plures more folito So-
íorzan. dejur. Indiar. 
tom.2. lib.3. cap^.cx 
mm.26. vfque ad 29. 
Tpor Cédula de fu Aía-
ge fiad en Madrid k 6.de 
Enero del ano de 1 fSS. 
T ctra en Martin Mu~ 
tiov h j . de Abril de 
1603. 
Siquh Epifcopus , aut 
Presbyter̂  aut omnis om-
nino , qai efi fub altqua 
regula conjiitutitsfrdter 
confilium, velliterAS eo-
rum Epifsoporum , qui 
funtintra Provinciam^ 
¿r máxime fine con filio 
Meiropolitani ad Impe-
ra! ore m perrexeritihme 
ñbdicari, & eisei non fo-
lum de commumone de-
beré y fed ettam privar i 
propria dignitate deeer-
ni mus tanquam moUf-
t u m ^ imporíunum Im-
perialibus auribus con-
tra Ecdefiaflíca conjlituta^ cap. Si quisEpircop.23. quseñ.S.cap. Si quisá proprio 
21. q. Molefiiam Jmperialibusauribusinferre nonprétfumat tfed admaiorum Eftfco-
foYum Synoduwfeconvertatyezp.Fhcuit n .quasñ. i . 
(31) Leg.3 C.decrim.racnleg.cap.Patct,cap. Ncmo,cap.Fa£la9.quseíl:.3.ctim 
GloíTSuetoniusincalig.c3p.29.de Alcxand.MJgn. Memento^ibi omnia^ mom-
m$ //Vr^.Barbof. Prax.exigend. penfion. p. 1. qusft.^.in fin. & in cap. Si quis fua-
dente 17.quxft.^num.98. LarajdeCapellán, lib.i.cap.14. num.12. Ecclcfiaft. 
cap.4.t.8. 
(32) Vtex 1.1.C.de Epircop.& Clcric.l. 1 .C.dcEpifcopal.Audicnc.cap.Contl-




confMoralj lib.2.cap.4. dub. f^.num. r. 
(35) L.3.dehis,qua! in tcñam.delcnt. facit Div.Chrifoft. homil.4.de verb. Ifai, 
ad lleg.Ociam : Mane htra términos t m , alyfwt U m i n i Regis, aly fmt tsminj 
Sácerdoiis, 
yes de eftos Reynos, y Cédula efpecial de 
V . M . (ap) Pero noíiendoío, como diré 
defpues, es molefto á V . M . Y para Ecle-
íiafticos5no por muy feguro calificó efte re-
curfoel Concilio Antiocheno. (:>o) N o 
es dudar de la fuprema jurifdicicn de V . 1VL 
que cfto fuera cafi efpecic de facrilegio, 
( ̂  1) ergo inde difputent vnde potejl vef-
trum iudican Concilium, cap, Hene qmdem 
pó.diJi.'Noto (fi bien no fiícalizo) la rcíolu-
cidn de dichos Colegiales5que deben de ig-
norar fer privilegio de losEclefiaílicos eílar 
cxemptosdela jurifdicion Real; por tal lo 
confirmó elEmperadorConñantino. (5 z) 
Franqueza llamaron a eftacxempcionlas 
leyes concedida por los Señores Reyes por 
honra y reverencia de la Iglcíia 3 ( ^ ) y 
por beneficio 3 y favor el derecho pofirivo, 
Pontificio5ó divino la concedió. (34) N o 
deben de conocerlo por tal , fegun lo recla-
man 5 con razón merecen el vos hahetisju-
dices vefiros, f) que para efte cafo eítá 
prevenido en Derecho. 
E n 
Plin.ad Traban, epiíl. 
A ipfe accep-
tum Uhellum his epifto-
lis iiéfíxi^qmfadlius ve* 
Itít audita vtraquepar-
te difpiceres , quid fla* 
tüSfid'Am putares. Arg. 
ex 1.11.̂ .3. l.inCaufe 
13. f.CíitiJá deminorib. 
Korac. lib. 1. cpiíl. 1. 
^ti id verum, ñtque de-
eens curo¿ & rogo>& om~ 
ntsinhocfunt. 
Div. Ifidor. Peluhot. 
Jib.2. epifí. f/.extra-
duf t . Jacob.Bi l í j :^* 
eirca nettt quoque fi im~ 
pítgnatem y atque argn~ 
msntatricem orationem 
mcidds.prolixitaíem ac-
euj eŝ verum illud cogita 
non aiiícr) id qmdqu** 
yebaturperfptqus decid-
yare potmjje , ni fi longo 
wrbortim umbttu vferc* 
tur. 
m , 
JV^w veritas fapim ex a 
gitnta magis fplendef:it 
íM¿ucem * c. Grave 35'. 
quceft. 8. Senec. lib.2. 
cJcíra,cap.29. Magis 
enim veritaselticet, quo 
fdpm ad mamm ve-
met. 
F a Slurus legu m vetuf-
iarum interprctationem 
mce¡farío pr'ms ahvrbis 
iniíijs repetendtm exif-
tim.ivi.Ez inffá:£/ cer-
ie enibfqus reipotiffímíi 
•píirs prir/cipium efi A . l , 
deÓrigin.lur. 1. i.de 
Ofíic.Prxfbít.Pi^cor. 
Hnviftadc lo alegado por efla parte, 
fue V . M . ícrvido de mandarnosinforma-
fcmoslos motivos c¡ue uiviaios para pre-
tender fe embara^aflen dichasCcnclufio-
neSjy de aver á efte fin acudido ante el Pro-» 
vifor, para que en el Confejo de la Cámara 
fe tomaíTela mas acertada refclucion. ($6) 
Obedeció el orden de V . Me eíie Colegio 
con el rendimiento que debe y acoftum-
bra5 peroaviendofe pedido vna compulfa 
de los autos, para que fe vean en el Confe-
jo , ha parecido fer ya precifo fea mas dila-
tado el informe, (37) con el deíreo deía 
determinación mas favorable : y pues la 
prcteníion del Colegio Eclefiaflico mira á 
fer del Patronato de V , M . y naeftra quexa, 
á que vfa del titulo de Real abíolutameiitc, 
afín de lograr en la equivocación la gene-
ral acceptacion que ha tenido y tiene eñe 
Colegio de V . M . Y aílimiíirjo pretenden 
eximí ríe de la jurifdicion del Arccbifpo de 
cita Ciudad. Aeílos puntos reduciré eílc 
memorial, que aunque otras vezes fe ayan 
reprefentado á V . M . por otros muchos, 
fundados eftos miímos-, quizás repetidos, 
harán mas notoria la verdad. (58) 
Salga^pues^ luz la mas cierta noticia de 
la fundacio del Colegio Ecleíiaftico, (^p) 
que de pocos anos áefta parte haobfeare-
cido la cenfufion 5 que con diverfos nom-
bres han introducido los Colegiales mif-
mos3afpirando al gloriofo titulo de Reales, 
deforma, que ni tienen el principal y pri-
mitivo nombre por dcfpreciado.ni pueden 
tener d de Reales, porque no ks compete. 
C Acucr-
(4°) (40) Acuerdóles fu origen , por ver fi los 
7 l b r « c * s L a p p e L n - a ̂  antiguo íer la memoria, 
dos ejfe putatis prppter- N o av otro inftrumento de fu funda-
ge»m,&pnpn*mcdo. á & la autoridad de D . Francifco Ber-
niam^atGniicii quemad- 3^ 
modum confuetudo U- mudez de Pedraza , Hiftoria de Granada, 
g e f q u e c e r ü f M h & l i n . 4 .part. cap. o. donde dizc : Enformandoel 
etiam forma, fpedefque jdrpbtjpo el cuerpo de U IgLejia 9 Le ordeno de 
homimim , vobis autem miniÑ;ros que la firvieffen, a ellos llamaron los 
nec nomina qutdemcom ,J Á t • \ j ^ r 
flurtbm mana, ftdhac antiguos Cíen&ones, o mofos de Coro,por Jer 
nova feUcitau incitan mocos en la edad-, y fervir en el Coro. Crio 'vn 
maiommíymbolaperdí- i * i n i* / S ' ^ 1 . r 
difiis. Colegio dez<¡.ejtmíantes,y les repartió por Je-
manas las ocupaciones de Coro § y Al tar el 
tiempo quefohrahagaflahan en aprenderCan-
to, Grammaticaj Artes, Cañones 5j Theolo-
• gia 3y afalario Aíaejlros a fu cojla: no avm 
entonces ejiudios de Univerjidad ¡ porque fe 
, fundo defpuesia ejlos mando, que traxeffen las 
coletas de Fray les Gerónimos, el manto pardo, 
1| como ellos,y Vecas leonadas, Yene lmí ímo 
cap, i b i : Aunque la creación y difpofeion de 
efe Colegio fue del primero Ar^ohifpofu erec-
ción canónica fue del Gran Cardenal de Ef~ 
pana D . Pedro Gon^aleZj de Aíendo&a. 
Y en el cap. y 7. dize: A v i a en Iliberia 
nm Colegio donde fe doóirinaba la juventud, 
inf ituido por los Ohifpos para afcender alor* 
den Clerical mas capaces para el culto divinoy 
ẑ elo de humos T afores. Efe cuidado prof-
guio el Arfobifpo D . Gafpar de Avalos^ran 
imitador de fu dueño D . Fernando de Tala -
vera , que fundó para efefin el Colegio Ecle-
fafteo hy aviendofe relaxado con fu muerte,le 
reformo defpues I), Pedro de A h a , como fe 
dixo en fu vida^y vltimamente D , Gafpar de 
Avalos : que buen par de criados ! no querian 
dexar caer las obras de fu dueño. Siendo^ 
L . T.íF. de offic. Frx* 
fc&.Frxtor, ib'v.A qui-
bufdam fcriptoribus tra 
ditum efl. Felin. cap.3. 
de Rercrípc in fin. 
Barc. in 1.1. ff. ficert. 
petat. Joann. Garc. de 
Nobilit . gloíT iS.nu. 
lo.Lara, de Capellán, 
lib.i.cap.zf. num.31. 





n u. 53. ibi : ¿"AT coronicis 
veris^etiam ab immemo-
riali tempore feriptispro 
bari poteji J m P airona-
tuŝ nam mtiqais eoroni-
fis , qmbus a maioribus 
no ¡Iris fides comwuniter 
ftdhtbita efl, erederede-
¿^«i.Plures apud ipf, 
(+3) 
Roch.de Curt.de Jur. 
Patrón.in princip. nu. 
3. in fin. Garc. de Be-
nefic. p.f. cap.9. n44. 
Monet.de Comm.vlt. 
volunt.cap.io. n.202. 
f . Ego vero. Gregor. 
Lop.l.i.gloír3.tit.i5'. 
p . i . Abbas ,Gonf.io6, 
num.2. 
. C4-4) 




i ores , d? Jure Paírott. 
cap. Fiüis, cap.Dccer-
niai. cap. iMonaderiú 
16. qu seít. 7. ca p. S i g n i -
fkavk.de teíiib. gloíT. 
magn.in cap. Fice men 
tis í6.q /.Hoftienf.de 
Siendo5pucs5c¡crto, y conforme aDc-
recho averie de dar crédito á las hiíiorias, 
(41) y cntemiinos de derecho de Patro-
nato fer común opinión. (42) Bien claro 
fe colige de la referida aver fido Fundador 
del Colegio Ecleíiaftico el priaiero Ar^d -
bifpo de Granada D . Fernando de Talavc-
ra, que cfto dan á entender las palabras, 
Cribvn Colegio, tamas vezes repetidas en 
los lugares citados*: Y aunque han querido 
obfeurecer efta verdad á fom bras de hazer-
lo mero executor 5 y de no aver dotado di-
cho Colegio, llevados de^a opinión de al-
gunos, que entendieron no baftabafundar 
á proprias expenfas para adquirir derecho 
de Patronato, íi no fe feñalaba también do-
tación , (4^) no obftante es mas cierta, y 
feguida la contraria 7 que afirma bafta fun-
dar, fin que fea precifo el dotar. (44) Ha™ 
llandofe en eñe cafo calificada Ja condición, 
que para adquirir el derecho de Patrono 
pidió el Concilio de Trento, (4 y) que fue 
hazerlo de nuevo, como lo manifieftan las 
palabras, Crio vn Colegio, y las demás de Jos 
capitulos referidos. 
Y de que dotaífc también dicho Cole-
gio , ay vna prefuncion , que es caíi prueba 
evidente 5 pues íi el Ar^obifpoáfucoña 
afalario Maeftros, que cnfeñaífen á dichos 
Colegiales, como dizePedraza, increíble 
es, que dándoles á los Maeftros falarios, á 
ellos no les huvicíTe feñalado alimentos, 
pues fon primeros cítosen todo orden á 
aquellos, 
Jur.Patrpn.num.i. Rota, piverfpart. i.declf. 598. nura.i.ead. Rota, decif f. 
de jur. Patrón, in antiq. Menoch. conf 241. nuro.i. colligit. ex Concil. 
Tndcíit.reír.if.deReformai. cap. 5?.&fcír.i4.cap.i2. 
(40 aque!ios3 (4^) y mas en Principe tan pía-
^ Í ^ / S ^ ' 7 l i r a ^ e r o , como fue D.Fernando 
alimer)tapitpiU,&mcr deTalavcra. (47) 
w», wmerMmtrt i Avicndoíe relaxado con la muerte del 
bmtnflittitretur -iftíptU , , 
nomineprdceptoribmda dicho Ar^obiípo 5 porque huvícron de de-
re' xar cftc Colegio los Colegiales, y reduci-
Pedrazavbifupr.di^, dofe á vivir enfus cafas, como antes de fu 
40p2rt.cap.12. fundacionjdefpues lo reformó D. Pedro de 
Alva?y vlcimamcnte D. Gafpar de Avalos: 
de que fe colige, que creación , y reforma 
debió dicho Colegio al cuidado de dichos 
Ar^obifpos^uc á proprias expenfas ¡o edi-
" ficaron3 dotaron , y procuraron mantener, 
como aíTegura la hiftoria referida. 
Y aunque el mifmo Pedraza en ía hif-
toria de Granada3en el lugar citado,cap.p, 
confirma, que la primera creación,y diípo-
íicion del Colegio Eclcfiaftico fue del pri-
mer Ar^obifpo de Granada D,Fr. Fernan-
do de Talayera, dize tambien?que íu erec-
ción Canónica fue del Cardenal deEfpaña 
D.Pcdro González de Mendoza3 Ar^obif-
po de Toledo, en virtud de Bullas de ínno-
cencioVlíí.añofegundode fuPontificado5 
ypara dezircftofegundo 5no tuvo funda--
mentó legitimo, íifolo por vn argumenta 
tan débil, y falible, como él mifmo lo ex-
preíía por las figuientes palabras. V a ha-
blando del principio del Colegio Eclefiaf-
tico,ibi: Aunque la creación,y difpófeion de 
ejle Colegio fue del primer Arfohifyo .fu erec-
ción Canónica fue del Gran Cardenal de Ef~ 
y m a D.Pedro Gonfalez, de Mendoza, Ar~ 
fohifpo de Toledo, en virtud de "Bullas de Jn-
nocencio V i l Lañofegundo de fu Pontificado, 
expedidas a infancia de los Rejes Catholicosy. 
para 
7 
para crearla Jglefia Cathedral , y mlnijlros 
fara ella. 
Conque de !a Bulla efpecial, que para 
(4^) cregir la Iglcíia Cathedral, y demás Iglefias 
i i S l Ü dc.cftc Reyno con fus miniftros' ^ 
pulantem.ff.Sacra^. dioInnocencioVIII. faca eíle Autor p^r 
de verbor. oblig. cap. confequencia, que fue también Bulla cfpe-
A á audientiam , de 1 ^ • t ^ 1 • T- t 
Decimis. cial,y pnvatiba para eregir eiColegiohcle-' 
fiaftico: mala cofequenda5que como A c o -
Barbofdejur. Ecdcf. Iitos>y Clerizones que fueron al principio, 
¡ib.3. cap.12. num.f f. ya la concediéramos 5 pero elevados á Co-
Ĉ -o) ^g¡o5y ComunidadjComofe pufieron def-
Stephao. Gratian. dif- pues3la negamos 5 porque a dífitncíis^fe-* 
cept.Forenf.cap.i/^ paratis non fit iüatm (48) pero aun en ca-
nu.26. v b i d i c i t : ^ ^ * : J 1 • r/ U Í 
aá*cqmrenciumJusFA' lo negado , que huvicra Buiía cípeciai para 
tronam ex reparattone fuereccion, no quitaba, ni puede privar del 
reqmntur toialisre/lan t 1 1 Í -n Í 1 
r a ü o í p f i m E c c U f J f w - derecho de Patronato ai J^undcidor, como 
áitHs dirut*. Barbof. ni la confagracion de la Igíeíia al que la hu-
vbiíupr. num.^z. ' c i \ s \ 
r 5 viere fundado. (49} 
( f i ) Y aunque los Colegiales dexaronel 
T>ehetenmrmisc*njl*. dichoColeSio,no coníla que cñe,nifu rea-
re dotem pnmam fm¡¡e r i - r 
reducram deejfe admn ta totalmente le huvieíle perdido : precifo 
effesjtqmsmioneillm reqUi{ico, para que por la fegunda reforma, 
Patromtm. González, dizen le hizo de orden de \ M . hiivie-> 
Regul.S.Cácell.gloíi: ra y . M . adquirido derecho de Patronato: 
dec i f^ .nuis .p . í . (?0) y ^ la dote, aíicguranlo miímo los 
Autores, pues es neceflario fe aya totalme-
. . . * te extinguido, para que no perfevere el de-
jtsmdebet reqmyi , de recho de Patronato en el primero que do-
> r . Patrón. Lambeit. t¿ y pUC ja adquirirlo el que dotó defpues. 
part.i. lib.i. qua:fl:.6. , •/N1xr V , V i- 1 1 
ínprinGip. nu./c). Vi- ( f i ) Y aun calo de averie perdido totai-
vbn.dejur. Patronat. raentela renta, no fe podia de nuevo dotar 
]ib.2.cap.5.nnm.i2 )K 1 ^ t • r i r 1 t 
E t m o d m l a d m i n L r . dicho Colegio ím cl conícntimiento del 
Birbof. de Poteftat. Arcobifpo, que era fu legitimo Patrono, 
ga?.^ m S ! ' P0^110 Privarl0 de ^ Mul tad que tenia pa-
ra dotarlo de nuevo, (jz) 
D Y f i 
Cn) Yfibicn la ampliífima poteñad del 
L^i.delegib.l.23.de princ¡pC(de quien dizcn averfidolafegun-
(54) da reformación de cfte Colegio) no eftá fu-
S c n e c x p i ñ : 9 i zpem jeca álasleycs: ( < ¡ 2 ) yaífi pudo, omiticn-
redehet. 1. Digna vos, do rcqujíuoSjde nuevo hazeríePatrono,no 
C. de legib. cap. Juf- obftantc los Principes de Efpaña, por nuef-
Trinctpemiegtbmobtcm tra fortunaban querido diredive a lo me-
/ f ^ / ^ j j . i j r .& i^ . nos,atendiendomas á la razón de la lcy,qá 
tit.i.parr.i.l.22.dele- 11 r c ' " ^ 
gat 3 Cfó ellamuma , no averie como lupcnoresa 
Tacit.Ub.g.annal.Saa- ella^íiguicndoel cofejo de Séneca, (54) ha-
vedr. empre^i. que Tiberio> Severo, y Aíitonino, 
Dift. cap.Juílum5dift. (5 5) alentando con él exemplo á fu mejor 
vruncentmiurfiíuMb obfervancia: U6) y aíriesincreible3quc 
ómnibus cu¡toáied(iext¡~ . . w / < / . Trx>r n A 
tó^i ¿- /7- con daño de tercero quiera V . M . cite Pa-
lis reverentiam frabet. tronatO. ^C7) 
Bt ex tilo : tn commune x T • i ^ r t i • i i - i 
iuhes ,fiquid m f i f r f N i haze a favor de dichos Colegiales 
unendum. lo que refiere Pedraza en lamiíma hiftoria, 
Trinmiufc fuh i , tme fup0n¡endo que clseñor Emperador cm-
Fnpopulas neeferreve- bió Cédula al Ar^obifpoD0Pedro de Alva , 
ut ,cum videritip/im. ^ rccjllce ^ eflc contexto: Darehorden en 
Authorem par ere ¡ m . * t . _ 
(57) vuejira Iglefiajomo todos los Acólitos ,y Ca~ 
Leg. Item fi verbera- pdlanes de ella efien movidos en vn Coleno 
tnm, 2,dereivind. r -n n r rft* 1 * 
Cicer. libr. 2. officior. con¡u Kettor, cowoje Jolía ha&er en tiempo 
í zech.cap.46. libj.3. delprimero Ar^ohifpo, dondefean enjertados 
Acáb CovaVr \ihv™ m d&tírinay cofas Ecleftafiicas. Porque efto 
Var¿ár.cap.6.n\3m.8. folo fue dar providencia 3 como Patrono, 
r> « • quccrafuMa2cftaddeIal2lefia5de min¡f-
Cap. Vix mentís 17. ^ i r - -r 1 i-
quseft. 7. ibi : aiUta tros que lalirvieran, que esprecila obliga-
prius donatione¡olemni cion de losPatronos. (c8) Luceoquefu 
quam mtmflr'tsEccUfi& x - ^ , .x i j 1 
de/limpprafatitoune. Mageftad recibió el derecho de Patronato, 
risteftatur obiator, cap. fe yió obligado3aíli por la obligación dePa^ 
NemojdeConfecrat. r ^ v ^ r r r 1 
m n . Barbof. cum trono5comoporlurcligioliflimozelo^iío-
piurib. dejur. Eccle- licitar miniñrosque íirvieranálalgleíia , y 
S i l S l i p ^ i í o encargar eftc cuidado '7 ^¿i tarle fu 
cop .̂part.allegat.64. obligado al Ar^obifpo^ara qcolareedií i-
I n g t S l i j caci6 delColegio Eclefiaftico^tu: 
cáp,4.num.2. viera 
Conítat ex cpift. D, 
Principi Squillaccníi 
emifladata Mamt.28. 
Martij anno 1620. in 
Un.Se procure con fervor 
el derecho de Patronaz,' 
go Real en materia que 
tanto mporta\y efta in-
dividualmente con elgó' 
*vicrm ejpiritualyy tcm-
forahy que efto fe guarde 
mn en las Sacriflias -¡y 
ctros oficios de las IgU' 
fias. 
O ) • 
Solorz. tom.z.de Jur. 
Indiar. libr. 3. cap. 4. 
n u m. 14. i b i: tapel-
¿anos, & íotidem Acóly~ 
tos , quorum eUciionem 
ftbi refervat (habla dé 
D.Gerónimo Loayfa, 
primera Gbifpo de 
Lima} aliarum auferto 
Trabendarumyó' digm-
tatum frt&icntationem 
Regí/ Patronaíusejft de* 
elarat. 
s 
viera lalglefia los baftantcsjconq aver dado 
orde para la reforma de dicho Colegio, fue 
providecia?como dePatrono3que era déla 
Iglefia, fia q por eflo lo fuera del Colegio, 
como ni de los demás miniflros que la fir-
yeru y masquado para nueva reta de dicho 
Colegio no Je fcñaló fu Mageftad otra, que 
la que ellos tenían, quando vivian fuera de 
Comunidad por Acóli tos , y Capellanes, 
como refiere D . Scbaftian de Aguilera en 
d papel que eferivío por dicho Colegio, 
num* 14, Y fi algo han debido de aumenio, 
hafido al Cabildo, comó teflífíca Pcdraza 
en el cap.p. donde dize , que fueron acref-
centados por aóbo Capitular de 2S.,de lulio 
de 1 y z8. que les añadió a cada vno mil ma-
ravedís para fu veñuario. 
N o otra cofa lucedió en la erección de 
laS. Iglefiade Lima 3 pucsaviendofeinfti-
tuido Dignidades,Canongías3yRacíoncs3y 
atendiendo tanto al derecho de Patronaz-
go de aquel Reyno, que refervófu Magef-
tad hafta el de las Sacriftias, ( jp) en q máda 
aya Capellanes, y Acólitos para el ft rvicio 
de dicha S.Iglefia? pero de eílos dexa la ab-
foluta elección al Obifpo,no queriendo fer 
fu Mageílad Patrono de Acólitos, y Cape-
llanes. Aííí lo afirma D. luau Solorzano. 
(•60) L o mifmo fuccdio en Granada, pues 
folkitofu Mageftad del mayor culto de ef-
ta S.lgle'íía,de que era Patrono, no mandó , 
qüe'fe fundaíTe eíle Colegio para Capella-
nes^ Acolitosíporq en fu Cédula al Arco-
bifpo folo dize dieíTe orde^efto es,el Ar^o -
bifpo madaíre,qferefarmaíre,ó reedificaf-
fe para dichos miniftrQSjdexado al arbitrio 
de 
Ide laDignidad la reforma, como lo avia fi-
dola primera fundacio/iédo/egú fe colige 
de la Cédala, mas confejo, que precepto, 
como lo manifieftan las palabras , Daréis 
orden. Y fi fu Mageftad huviera fido fu ani-
mo fer Fundador, y conftituirfc Patrono, 
dixera: Doy orden, o mando, que entonces 
fe Ic pudiera atribuir animo de fundación. 
{61) Ycftolo hazemas Yerofuml,elquc 
C^O en la Cédula, que para fundar, eñe nueílro 
CoIegioReal,defpach6fuMageftadCefa~ 
26. Valcnz. Vclazq. rea al Arcobifpo D.Pedro de Alva,dada en 
ahí33"nU,I37,CUm Ganada á 7 , dias delmesde Dizicmbre de 
2(5. tres dias antes que fe defpachaíTela 
de la reedificación del Colegio Eclefiaftico, 
dizc aííi: Hemos acordado haz^ery edificar en 
la dicha Ciudad de Granada vn Colegio de 
TilofofiafTheologiay Cañones. Veafe la d i -
ferencia que de las palabras de fu Mageftad 
fe colige en orden á la fundación del Cole-
gio , de que quifo fer Patrono 3 ó de aquel, 
cuya reformación dexó al cuidado del A r -
cobifpo de efta Ciudad,comofLiPairono. 
Y aun por eño en la Real Cédula, fu 
fecha en la Alhambra á 10. deDiziembre 
del año de en el cap. 17. dize fu Ma* 
geftad Cefarea : Que como Patrono que es 
de dicha S. Iglefia , para el Colegio que ha 
de reedificar el Ar$ohifpo D . Pedro Rami-
ro de A h a p a r a elférvido de la Iglefiayda fu 
confientimiento para que fie anexe a los Co-
legiales para los gofios , y fiujlentación ne-
cesaria , la renta que la Iglefia Jldayor tiene 
para Acólitos > y Capellanes, y alguna parte 
de las primicias. Prueba evidente de que 
otro fundaba, ó reedificaba 3 pues á fer fu 
Mageftad, 
9 
MagcftadPatrono, nóerancccííarío mas 
(^2) coícncin^ienco q el mifmo íBadato: de q fe 
Barbof.dePotcft. infiere fehuvo mere f$fswkfM& laanexion 
Epiícop. 3.part. alie- que permite cic dicha renta3defnás3quc ref-
gat.70. num.15. Hme ^ * , v Á a: * r n 
etUmex mgmentodoüi pecio de cha no pudo conítituirlc Patrono, 
non acquimur Jm VA- pues no fue dotar deiluevo rcñalarácftos 
zedefiam fuam áotcm Capclianes, y Acoiítos la renca mi íma que 
nmífíjfc&idemnovam la Iglcfia tenia para ellos, y nicnospor ra-
dotem dari. Stcphan. j 1 K 
Gratian. D i f c c p ^ 
renf.cap.177.num.24. Es confirmación de lo referido el que 
AIoif.Ricc. inPraxi fu Mageflad no reícrvaííc el Patronato de 
aur.reíblut.ifo.&rc- & 4 
folut. 172. & fccund. eltc Colegio (no averiguamos aora fi lea 
^ ^ j í ' S l ^ 8 3 ^ precifa la refería para adquirirlo, ó no ha-
ziendola?fe entienda remitido 5 fabernos 
C^3) ; 4 ^ ay por vna.y otra opinión infínitosÁu--
Barbof.fupr. num.i<5. , .̂ ^ \ y/^v r 1 i n • ! 
R^tfituJnecefforium t0res) i B l fc'0 1 ^ ° , que efu que pide 
Ad acquirewlum Jus por rcqlüfico la rcler va ? la autorizó fu M a -
' ¿ T u T ^ I Z Z gfftad c í « I a obícr vancia 5 pues en las P ro -
fafta, ^ fihfque dubio Yincias de indias, no contento con las con-
indotmtctgnoftit U ~ ccffioncs Apoftolicas l refervo fu Mapcfiacf 
bertin. dejur. Patro- , , i S T , ^ 
nat.lib.i. partí, q.a. Cl derecho de Pací ono en quantas Igleíias 
inprincip.artic4.plu- fundó 5 (^4) porque en la gran liberali-
Í | 2 l ^ d a d , franqueza, y Catholico zelo de la rc l i -
gion de tan grandesPr¡ncipcs,bien fue m c -
« . T nefter eñareferva paranoperfuadirnosdo-Solorzan. de Jur. In- , % . V r 
diar.tom.2.1ibr.3.cap. taban lolo a titulo de beneíacrores, caíoca 
3.num.3^ibi:£m/^- qUen0queda5anpatronos# H i z o l o 
vatione J u m Pafrona- x . r - 1 • , . i n ^ i 
u s , qmd fibi referva- iBilmo en la fundación de cite Colegio 
runti» eremombmpm Real de V . M . pues en la Cédula referida, 
d^um^mwiUisfm para ello fe delpacho, no obftance que 
dwmt. fe conftituyc fu Mageftad notoriamente 
(65) Fundador, aviendo encargado al Arcobif-
Rota in Calagurítan. po D . Pedro de Alva dieílc al dicho Colc-
prxemment. 1 Maij Conftituciones, manda, que fechas las 
i fpi . coram Gipt. & r : n j 
Coccin.decir.230.nu. embie ante lu Magcítad, para que como 
1 Cardin. Cavaler. Patrono.v Fundador que avia de fer de to-
decif.i jp.num.8. ' J ^ 
docIlo5Io confirmc^y aprucbc5y cmbie por 
Bullas de fu Santidad para fu confirmación/ 
, 4 . , Y aprobación. (66) De que fe colige el 
Son palabras de la atehA J % i r x\r n i i r t^i 
celularia traePedrâ  cuidado de fu Magcítad en la rcleryadcl 
za^diti, biflor,̂ .fart. derecho de Patronato en las fundaciones 
* ^ 2 ' de que qqifo fer Patrono: y fi huviGrafido 
Fundador del Colegio Eclefiaftico, phu-
viera, querido fer Patrono de Acólitos, y 
(^7) Capellanes ^ también lo huviera fin duda 
Lcg.Unica,5.Sinau- refervado. ( 6 1 ) 
tcra.C.dccauduc.tol- J r J 1 ^ J 1 J 1 
léd.cap.i.dcTranflat. Manincftale mas de la Cédula déla 
Épiícop.ibi:í7^/r/> anexión de veinte Beneficios que fu M a -
ca tranflationem ídem ; n , ,\ i ^ n T> i ^ i - r 
fijri volmjfet, qmd de geftad mando hazer a cite Kcai Lolcg io ju 
sejjione dixerat, & de fecha en 8. de Mar^o de 16zS. refrendada 
^ c T p ' C i c t por Antonio Mofa Rodarte, en premio^y 
tiara 12. de Decimis, remuneración de la pijblica enfeñan^ade 
I.71.5. Non dixit. íF^ todas las facultades en que feexcrcitanfus 
dcacquircod.híKrcdi- , . J }? -r 
tat. Salgad, de Rcg. Cokgialesen eíta Vniverlidad?y aííimiímo 
Protca. i.parc.cap.i: ai Colegio Eclefiaftico por el trabajo del 
Té Gutiérrez,conf.i3. ícryicio del Coro en lu 5. Jglelia. ü i z e ; 
num.i7.Parcja.deInf- pucs,fu Mageflad zftv.ElArcohiípode G r a -
trum.cdit. tit 2.rcfo- f 7 . ^ • / • ^ / / 
lut.d. nu.67. Ccrvant» riada por vna pettcwn ms embw a haz>er reía* 
in l. j.Taur. num.84. don dizJendo'% queya fahiamos el buen ejlada 
en que teniala Vniverfidady Colegio, qm 
Nos mandamos fundar en la dicha Ciudad: y 
afsimifino avia, otro Colegio de veinte y cinco 
Colegiales que fervian el Coro r todos buenos 
Eclejiajlicos.que oyen cajos de conciencia. Que 
mas clara prueba de no aver fido fu Magef-
Lcg.Si vcró,5:p.ff. tad Fundador del ColegioEclcíiañico?pucs 
cn vnamifma Cédula, debaxo de vn mifaio 
taaíum loquiturjefoce- contexto de palabras, fe dizc Fundador de 
W i S W S í laVníverf idaclydeefteColegioRealyno 
tumtíi , 'á> hoc laheo, lo dizc del Eclefiaftico. ((58) ^ 
Fa^Tt^D í Te*' EI mifmo ar§umcnto»y dcmonftra-
íupr.num.07. cion fe puede hazer con otra Real Ccdula 
del 
16 
del Señor Rey Felipe 11. íbbrecámda con 
otra del Señor Felipe IV . glorioío padre de 
¡V.M.fudata en Madrid á Z4.deFcbrcro de 
el año paíTado de lóyB* por ante Antonio 
Alofa Rodarte, en cjue en vna,y otra Rea-
les Cédulas fe les prohibe álos dichos C o -
legiales Ecleíiañicos el color encarnado en 
las Vecas, por aver dexado el color leona-
do obfeuro que traían antes, y mandan fus 
Conftitudones, folo ¿.fin de vnivocaríe 5 y 
confundirfe con nuefitro habito y trage, 
como ponderaremos defpues , que aora 
mencionamos dichas Reales Cédulas 5 folo 
afín de la diferencia conque fuMageftad 
nombra 1̂ vno,y otroGolegioJlamando al 
n u e ñ w Realjfuyo^y al Colegio Eclcfiafti-
co^ni fuyo5niRcal5íino fegun y como íiem-
pre fe han nombrado C ^ / W / ^ Eclefiafiicos 
de los Abades, como confta de la dicha Real 
CeduIajibiriTZ J I E T * Redor y Colegiales 
del Colegio Eclefi^fiica de la Ciudad de Gra -
nada, que ¡laman de los Abades ^yafabéis, o 
debéis faber ,que el Rey mi Señor,y abuelo[que 
fant a gloria aja)por vnqfu provifion ¡firma-* 
dade fu Real mano y librada de los de fu Con-
Jejo, y refrendada de Antonio de Erafo en efta 
Vi l l a de Madr id a 16,de Julio del año pajfa-
do de 1572. que refulto déla Vif i ta , que por 
comifsim dejk Magefiad hi&o de mi Colegio 
Real de ejfa Ciudad el Lic . Hernando de Cha-
ves, Oydor en la Chandíleria de ella ,en la qual 
4y <vn capitulo del tenor figuiente. Item en 
quÁntoa queelhahito dé los ColegialesdelCo-
kgio de. ks Abades en fu principio, y los anos 
afras bufido con Vecas leonadas oufeúras 
aora andan con Vecas de paño muy colora-
d o ^ c. 
doy&c. Y profiguiendo en adelante dicha 
Real Ccdula, en la dfecifion dize aííi; ibi: 
^Mandamos , que en el traer délos hábitos y 
V"cas los Colegiales del dicho Colegio de los 
rAhades,guarden fu InJlituto,y no excedan en 
materia alguná,&c. Y profiguiendo la fo-
brctarta^yGedüladel Señor RcyFelipe I V . 
dizé^í í i jhuTaora por parte del Reéíorj Co* 
legiales de mi Colegio Real de ejfa dicha Ciu-
dadfe me ha hecho relación , que aunque por 
rntómes fe guardo lo contenido en dicho capi~ 
tulo fupra incorporadoféc. Y profígue la 
Cediiía,que por lárgala on)itimos5que por 
aver buelto dichos Colegiales Eclefiañicos 
al color roxo y encarnado^exando elfuyo 
proprio leonado obfeuro, que mandan íus 
Cbnftitucioncs, y la Real Cédula íuprá re-
fcrida/olo á fin de confundirfe5y vnivocar-
fe con nueftro habito,fu Mageílad el Señoi; 
Rey Felipe IV . fue férvido nuevamente 
piuhlbiilcs clvfodc nueílrocolor a man-; 
dándoles guardaíTen el fuyo antiguo , co-
metiendo fu execucion al Prefidcntc y G o -
Vernador de la Chancilleria de Granada^1 
para que les apremiaíTe á la guarda y obfer-̂  
vancia de lo mandado. 
De cuyo contexto 5 y diferencia con* 
que fu MageftaJ nombrajy apellida al vno, 
y otro Colegio JIamando al nueftro Real3y 
fuyo, y al Colegio Eclefiaftico, ni fuyo, ni 
Real?fino como fe ha llamado fiempre C o -
legio Eclefiaftico de los Abades 5 de que fe 
conoce bien claro no fer dicho Colegio 
Eclefiaftico fundación Real,ni del Real Pa-
tronato, que á ferio, lo nombrara también 
por fuyo^y Real, como nombró al nueftro 
po^ 
^xpiuf ibus qu^ tradit 
Pareja , de Inftrum. 




por Realy /^¿> $ y confervó por efte medio 
en la poíleílíon de Patrono del Colegio 
Edeíiaftico á los Ar^obiípos de Granada, 
cuya fingula^y primera regla de Jufticia de-
bían imitar dichos Colegiales Ecleíiaflicos, 
para no negarle á fu fanto 3 religiofiííímo, y 
primitivo Fundador el derecho de Patro-
no5quepor tan legítimos titulos, y dere-
chos 1c compete. 
Bien conocieron la fuerza de eftos fun-
damentos los concrarios: y aííí, para intro-
ducirfe fin efte embarazo á lapretenfion, 
cometieron vna falfedad $ pues añadiendo 
vnaletrajdonde la Cédula dizc: Colegio que 
Jslosfundamos > fe halló^ que en vn traílado 
quede ella tenían 5 y han prefentadoenel 
Confejo de la Cámara, dezia: Colegios,^ztd, 
Juftificar de eftaforma,qucerael fuyo tam-
bién fundación de V . M . Yaviendoíe reco-
nocido cftar añadida la S, por averfe hecho 
cotejo con la Cédula original que eftá en el 
Archivo de eñe Real Colegio, fe ha pedi-
do,queantela Juílicia de efta Ciudad reco-
nozcan^ declaren efta enmienda losEfcri-
vanos:y aífi lo han declarado, y autorizado 
por judicial Decreto. Mande V . M , verla 
original , y vifta la falfedad , reconocerá 
V . M , de quan ilícitos medios fe valen para 
fu errada prctenfion eftos Colegiales: y af-
íimifmo, que no tienen otro mejor titulo, 
quando prefentan eñe con tal defeélo. (óp) 
Y lo mifmo han hecho, y al mifmo fin con 
otras Reales Cédulas, cuyas enmiendas, y 
falfedad fe ha comprobado. 
Eíta mifmaCeduU han alegado en fu 
favor,diziei^io3que fu Magcftad prefenta á 
F dichos 
Ita Solorz. de Jur. In-
diar.tom.2. libr^.c.^. 
num.39. Eft quippeta. 
l ísmminatí0)&prafen-
íatio vnm ex pracipuis 
fruftíhusJurísPatronfi' 
tus; tatnen coliatio, 
& Canomea mflttutio 
Romano Tontifisi erg* 
Trdatos, & ipfis Vrda-
tis in fuis Dioeeefihmer-
ga altos Bentficiatos re-
wíti i iür. Bobad. Poli-
tk.lib.2.cap.i8. 
Argum. 1. id. fF.dcin 
diem addic. Salgad, de 






alicer 5 ír.delcgat.3. 
dichos Beneficios , comoPatrono.y el A r -
^obirpo dala colacion^ueriendo interpre-
tar con error , que la palabra Patrono fe ha 
de entender de fu Colegio, fiendo aííi3 que 
fuMageílad manificftacnella 3 qaehwibía 
del Patronato de los Beneficios 5 y íe colige 
del fin para que fue la Cédulas pues no pu-
diendo el Ar^obifpo premiar los fugetos 
beneméritos que avia enefta Vniverfidad 
y Colegio, fuplicó áfu Mageñad Cefarea 
aííígnaíle eños Beneficios 5 como Patrono 
q era de quantos avia en eíle Reyno, á vna, 
y otra Comunidad, como lo hizo tocando 
á V . M . l a prefentacioncomo á Patrono^y 
la colación al Ar^obifpo , como lucede en 
todas las demás Prebendas que fon del Pa-
tronato ?affi en Indias , comoen Efpaña. 
(70) Y aífi 3 quando tratando de los Bene-
ficios , fe dizc V . M . Patrono de ellos3fe ha 
de entender , no del Colegio. (71) Y en 
efte fentido fe ha de entender Pedraza, 
( jz) á quien tienen alegado en fu favor, 
quando dize : Dales el titulo fu Adagefiady 
como Patrono, jy el Arfohifpo de Granada la 
colación. Pues aqui habla de Patrono de los 
Beneficios, no del Colegio. Ceguedad, ó 
malicia ha fido la mala inteligencia de eña 
Cédula. Quede, pues, con cfta tan cerdíli-
ma confundida fu equivocación, y alcga-
to- (73) 
Hazen indubitable fer el Patronato de 
dicho Colegio de los Ar^obifpos de efta 
Ciudad tantas, y tan continuadas prefenta-
ciones,ó nominaciones en fus pla^as,y Ve-
cas,la provifion de fu Redorado, tomán-
doles quentas,con el demás govierno eco-
n ó m i c o ^ jurídico, que defde fu fundación 
han 
1Z 
(y^y han tenido, fin contradicion pór parte al-
Concil Trident.feíT. euna ? conque íe prueba el derecho de Pa-
2f.deReformat. c.o. , \ Vv , . Tr 
Mifcard. de Probat. trono, (74) y no lo iiLiviera V.M.pcrmI"• 
conclu^ 103. num.9. tidonoficndo Patrono5 puesfiem-
cellar.gloíli8.nu.^. P ^ . atendldo tanta V - M - a laconíer-
Noguer.alleg.28.n.8. vacion de fu Real Patronato, afii en Efpa-
^ c f f l í ; ^ ; ; : ña.' (7^) como en Indias. (77) Y eftc 
parci.recentior. Bar- cuidado lo dio bien á entender la Cédula 
bof.deJur.Ecclefiaft. que fe defpachó contra el Arcobifpo de 
libr. 3 .cap. 12 .nuni .65? . 1 * i 
&:dePoteft. Epifcop! Lima, por averfe quexado al SiunrnoPon-
3.parc.alleg.72.nu.28. tificc de algunas prefeñtaciones de V . M . 
fimumumpmscJfm», Y affi' increíble es , que a aver üdo 
qai homin» memoriam V .M.por Fundador, Patrono de dicho C o -
W t í g M M lcgio3huvierandefde el principio dexado 
fentationibus conítma- efte Patronato los Señores Reyes, abuelos 
""'•I™'& efeam- de V . M . demás de baftar para la manuten-
tisper loo. amos .*. vt . ' 1 1 A T T n r • \ 
eenfuf tRota .dee í f^ i i . ciondel Ar^obiípoeítas prelentacioncs3 o 
num.i. apttd jFarwac. nominaciones, aunquando no induxeran 
part.i.recent.Seraphit}. r rr m / \ 
decif.^j, masque quaíipoílemon. (75?) 
(7f) Sea comprobación de efto mifmo l i 
famaspuesnoavráperfona algana.de eftc 
& Barbof.íupr. nu.4<3. Reyno, que no diga es de dicho Colegio eí 
líxeo quUmfipatem Arcobifpo Patrono , cuya común depofi-
res fuent ab tmtio Mif . z 1 r • 
mnpermifilfent. cion, junta conlas prelentaciones j o prue-




Exepiftol.dat.Matrit.28.Martij annoió2p. ibi : Tque afíife procure confervar 
el Patronazgo Real en materia que tanto imporh. TradicSolorzan. vbifupr, cap.2. 
num.22. . . . 
(78) 
Schedul.dat. Cobei^ anno 1593. tom. 1. pag. 301. Solorz. fupr. num.̂ S. 
(79) . 
Noguer. cum plurim.tom.i.di£Lallegat.28.artic. 2.&5. 
(80) 
Plurescitat. per M. Antón. Rot. Achil. Puteu , Caílr. Pal. Be aliis perBarbof. 
dict. allegat.72. num.43. & re(l extrad•á Covarf• 4-ParC- caP-8- f S num;9; No-
pucr. íupV. artic. 1. num.8. ibi: Jus Patromtus prohariper famam concurrenti legiii-
%íipo(feJponeprafentíindi. Garc.Rot.apudFarinac.apuddia. &ex 1.3.5.2.íf.dc 
te(tib. ibi: Alias veltiti confentiensfama cvfmat rth ^ qumturfidem, GloíT. in 
cap. 1. extravag. de Poenit. 6c remiíí 
C8i) 
Alpboní de Lcon, de 
offic. Capell. pare. i . 
Prax. 2. num.ífo. 
Cardin, Mantic.dccií. 
318. num.f.Scraphin. 




8 i b v.Hñheñnt Jus vifi-
iandiHQffttal'íaiColle-
gia qttscumque , ac con' 
fratermtñtes laicorum^ 
non tamen, quét fub re-
gum immedí ata prote* 
¿iione fmt . Pcrcz de 
Lara,de Annivcrf. & 
Capellán, lib.2. cap.i. 
Dum.49.Zcvall.C0m-
mun. contr. comra. 
quasft. 895. nnm.984,. 
Valenz.conf. fS.num. 
22. Barbof fupr.Con-
cil. diét.cap.S. nii.26. 
vbi reddie rationem, 
Scallegat./f. num.16. 
Solorz.dejur. Indiar. 
tom. 2. libr. 3. cáp. 3. 
num.fp. 
O?) 
Sched. fupr. nvm.jty. 
Soiorzan. di£t. cap.3. 
num. 50.&ex alia Ma-
rrír. 24. Martijanno 
1621 .ad Epifcop. Are 
quipenfero. 
(84) 
Noguer. allegat. 25*. 




quíEft.23. P̂ ura ^ot-
apud Farinac. part.2. 
tom.i>decî 374. 
fion de prefentar por tiempo de 40. años. 
(81) Pues que fera quando han paffado 
mas de 150? Yafe manifieílaquannoiono 
es ei derecho de Patrono , que le aíliftc al 
Ar^obifpo. 
Sea no menor pruébala vifita que !os 
mas años haze el Ar^obifpo \ y en Sede va-
cante el Cabildo en el dicho Colegio , de 
que fe colige no eftar cfte debaxo de la pro-
teccion deV.M.nifcr defuPatronaíoípues 
íí lo fuera, no pudiera viíicarlo el Ordinario 
fiiiefpecial Cédula de V . M . (8z) Y a m i 
poreílo losObifpos de Indias para poder 
vificar los Hofpitales, que en aquel Rcyno 
fundó V . M . de que es Patrono 5 neceflita-
ron de fu licencia, que fue V . M . férvido de 
concederles por fus Reales Cédulas. (8^) 
Y l o m i f m o fucede en cfte Real Colegio, 
pues la Vifita que todos los anos manda ha-
zer el Ar^obifpo5yCabildo de efta Ciudad, 
es en virtud de Real Cédula de V . M . y aíli 
lo exprcífan en el nombramiento, y titulo 
que dan al Viíitador. 
A legan también en fu favor3quc V . IVL 
en algunas Cédulas ha tratado al dichoCo-
legio con nombre de Patrono. Eftas foa 
enunciativas, que no pueden probar cofa 
alguna en perjuizio de tercero, (84) es 
precifo rcquiíito para que prueben, que los 
inilrumentos en que fe contienen, fean tan 
antiguos , que excedan la memoria de los 
hombres , que en tal cafo fi provienen del 
que pretende el Patronato , defvanececn 
pártela fofpcchadc faifas el trancurfodel 
tiempo 5 yf i eñe no es immemorial, las 




De hís omnib.Barbor 
de |ur. Ecclefiaft. lib. 
3.cap.i2, num.S/. ibi; 
Prohatar Jus Pairor/a-
tus per enuntiativaseen 
ium amoS)& homimm 
memortam excedentes. 
Etinfránum.po. Vum 
modo non emanttverint 
aperfonis fafpcóiis^é* 
intereffehahcntibus. Et 
de Poteftat. Epífcop. 
S.part.alleg./i.nu.^i. 
L , ^ f.C.de inoffic tef-
tam. Ñeque enim creden 
dum eft̂ Rommum Prin-
cipem , qui itira tuetur 
huutfmodi verbo tot&m 
obfervatíonem te/lamen 
torum miiltis Figiíiis ex-
eogitatam^ atqtte inven" 
tam velU everti. Cap. 
57. de Ele£lion, cap. 
Caufam 18. de Reí-
CÚptAh'v.Alioquím fios* 
cafione claufuta memo-
rata alíquid confliterlt 
in altenuspartíspráiié-
dicium atientatum id 
virihus de cernid US ca* 
ritwum* 
es/) v: 
A diverfis non bene 
fítillatio, l.Papinian. 
3̂ .1.ff.de minonb.leg. 
Inter ñipulantem, §. 
Sacrajibi: Seá hac di-ffí-
miltafmt Ú̂Q verbor. 
obligat. plur. Barbof, 
Axiom.114. 
tende el Patrohato5no prueban nada. (8 5) 
Las Cédulas en que V . M . dizc fer de fu Pa-
tronato dicho Colegio , fon muy moder-
nas 5 y fi no me engaño , empegarían defde 
el tiempo queíufcitaron cfios pleytoslos 
Colegiales dé!, íi no es que lo han añadido, 
como la palabra Real en otras Cédulas; 
puesno escreible, que V . M . ayapuertoia 
gzlsihta Patrono á fin de agregar á íi Patro-
nato que no íe toc^y de derogar el notorio 
derecho, que aífifte al Ar«jobiípo. (8ó) 
N i tampoco implica, ni obftajclquela 
Iglefia fea del Patronato Real, para que el 
Colegio que en ella fundó el primero A r -
cobifpo, fea del Patronato de todos los fue-
ccífores en fu Dignidad , y no del Patronal 
to de V . M . porque de eíía forma todas las 
Capellanías, memorias, y obras piasque ea 
la Iglefia de Granada , y en las demás del 
Real Patronato han fundado los Prelados, 
y otras perfoaas particulares, fueran tam-
bién del Patronato Real, y q^n los pky tos 
íobre fu cumplimiento conociera la Cá-
mara de Cañiila, y no el Ordinario Ecle-
fiaftico. Abfurdo fuera dezir eño : luego 
también lo ferá dezir , que del Colegio 
Eclefiaftico que fundó en la Iglefia de Gra-
nada el primero Ar^obifpo D . Fernando 
Talayera, porque fue en Iglefia del Pcitro-
nato,es también V . M . Patrono. (87) E a 
el Reyno de Indias, aunque toca á V . M . el 
Patronato abfoluto,no es V.M.Patrono do 
Iglefia, Hofpital, ó Capilla que otro fundas 
y aun en las Cathedrales , las Capillas que 
de confentimiento de V . M . fe conceden 
á los particulares^ no quedan del Patronato 
G Reals 
C88) Real5 (88) conque no es argumento para 
Plura Soiorz. dejur. fer y . M. . Patrono del.Colegio EclcfiaaLco, 
Indiar. tom.2. libr.3. J 1 T 1 r T ^ I 
xap.j. nuin.52. el Patrono de la Iglcíia^arhedrai. 
N i á favor de dichos Colegiales haze 
lo que tienen alegado en el papel que cké* 
que falló en nombre de D, Sebaftian de 
Aguilera, de averfe declarado en efta Cha-
cilleria hazer fuerza el Proviforen cono-
cer, y proceder contra dichos Colegiales 
en vn pleyto que tuvieron muchos arlos 
ha. L o primero 5 porque no fe expreífafo-
bre que fue el litigio, ni tampoco la calidad, 
y eíladode lacaufa. Lofegundo , porque 
aunque aífi fe huviera hecho, como en ef-
tos pleytos no fe procede en el Tribunal 
Salgad. de^Rcg. Pro- Secular Jurifdicionalmente ? ( 8 p ) n i e l 
tea.parc.i.cap.z.pcr Decre torn i raá lajufticiade lacaufaprin-
tot' cipal 5 (po) efte 5 como ^xtrajudicial, no 
(po) paila en autoridad de cofa Juzgada ? ni da 
Salgad.fupr.nu.ipi. d e t o c h o en orden al negocio princi-
pal. (91) 
S91) « t ^ Contra tan notorios fundamentos de 
U t ex Thulc. Rcbuír. rx 1 • 1 T • t r 
Abb. Fd in . Immol. •Uerecno5repetidasvezes nanincentaao eín 
Hieron. Gonz. tenec tos Colegiales eximirfe de la jurifdicion del 
ag . .cap.nu.ipi. ^ ^ ^ ¡ { ' p Q ¿ c efta Ciudad 3 no fin nota de 
ingratosjpor hallarfe favorecidos de fu ma-
no defde la entrada del Colegio ? Ordenes, 
Curatos, y Beneficios 5 que es el termino y 
cumbre á que llegan , y afpiran con todos 
los bulliciofos difturbios, y litigios de fus 
pretenfas Regalías 5 ni la honrofa empreíTa 
á que anhelan es motivo que juftifica fu m * 
'<t*i* á™lmgm<n. tenco ^ cíla Ia havclc confeguir la fortuna 
tum non ñmhmone^fecí (como la nucftra) ó el trabajo 3 no la ha de 
í í r ^ r ^ ^ i ^ folicitar la ambición en perjuizio de terce-




t r o ñ o ^ u e tan notoriámcnte toca al Ar^o-
bifpode eña Ciudad 3 quandofus hijos,y 
clientulos abandonando las obligaciones 
degratitud fe lonicgan?obfciirecen5yvfur-
C93) pan al primero que los fundó, y dio el pri-
g ^ u r ^ S " * V < * Redichos 
mur^quodinregíone^n Colegiales 3 y que atiendan con mas devo-
qm atíum eft fnquen. ¿ l o n humildad al fagrado empleo que 
kgzt . i . íbv.coafuetudo tiencnrrazon parece, 3 e ñ o r , imponerles 
áeinde regiones, in qm perpetuo filencio en efta tan inquieta , y lit 
verfatureftexquirend* • r r i j 
f/,l.3.5 fin-ff.decef- tigicia pretcnüon, 
tib. 4¿<w tefles evo- Por efta caufa, no conociendo fer del 
c^os r e r ü m diligen- patronato de v _ M i el Colegio Eclefiaftico, 
t ía ttidícantís eft expío- ? , \ \ 11 
rare.qua confuetudoin diícumnios dar la querella de nueftro agra-
ea ^ r o v i m i ^ i n ^ i ^ v¡o ante el Provifor de efta Ciudad , como 
dicatf t iert tJ í . i j .ácLt ' T . . . . r • 
gib. inprimisínípicie»- ^ e z vnico y privativo en las caulas de efte 
díimeft .qmíuredvitas Colegio, y de fus individuos» Aun quando 
retrom ettfmodi cafibus 1 • r * , •% r r . • 1 
vfofuerit. huviera íido dudóla lu junídicion , la pra-
(94) ¿tica inconcufamente obfervada de cono-
^ y p J ^ ^ de ellas dicho Provifor, faera Juftifica-
faprá citadas mm.ip. d o motivo de averíos reconvenido en fu 
&ibiplaresDD. Tribunal. (93) 
juri/dicJio cum compe- x Demás , que íí el tocarle al Confejo de 
tit ratione certa quali- \ z Cámara de V . M . el conocimiento de las 
tatis, debet anteomnia r i n T r T • T 
ionft*rede ilUqudit*- de ^ Colcgio,comolus Colegiales 
^ BarboCdePoteftat. pretenden , ha de fer porque es delPatro-
S t U f l i É "ato Real, (94) y refpedo de efta quali-
Icg. Multum intereíl, dad le avrá de pertenecer al Confejo el co« 
nura.2. 6cf.deCond. noc¡mlcnto deberá primero confiar fer 
& demonítrat. licul. . 1 1 Á y '* J 1 TI 
cap.z.deOffic. deleg. notoriamente dicho Colegio del Fatrona-
11u.50.Salgad.de Reg. to i^eai ^ para que fe |e pUecla atribuir la Ju-
i.part.cap.2.num.óT. , r . , • / \ i T f J 
Farinac. rom. 1. q. 8. nldicion (p^) los luezes conlervadoresj 
nura.86.&qu^ft.2i. porque fu iurifdicion es para las injurias 
num. 87. &: conf.10. -r /1 1 • 1 : ^ 
nijm 2¿ inanifíeítas, y para las violencias notorias. 
( P O {y6) En no confiando fer manifiefta la in-
feáS^^ p i a , ó notoria la violencia, no tienen jurif-
dicion 
C97) dicicn alguna, (p7) y eño no por otra ra-
Barbof. cum plurim. zor! {]no porque refüka de cierta quaüdadj 
di6t.alleg.106.nu.18. r i i J i r> r * 
(98) conque íi la que ha de tener ei Lonlejo ca 
Nam coufuetudine tQ-¿ Comunidad y es por la qualidad de Pa-
íollitiir in competen- « 1 J.. ^ f 
tia^&acquKituriurif- tronatoReaI5noconítancio3coiiionoconU 
di^io^cap. Irrefraga- ta5ferlo dicho Colegio Eclcíiaftico del de 
S ' i p ' c ^ d r í : V . M . no podrá fundarle en el la juri ídie ion 
gat 3 de For. compet. de la Cámara. 
cap.íln.deOffic.Archi Yquando nofuera tan cierto lorefe-
diacon. hcit 1 ndent. ^ v i i 1 J 
fefi:24. de Reformat. n ^ 0 * lo mas que pudiera hazci ía ley de 
cap.3 t . r / / 7^m.vb i V.M.que manda, que lascaufas deíPatro-
día. cap. 13. de Offic. nato le lleven al Conlejo de la Lamara3era? 
Ordinar. num./ .&in que fueíTe el Provifor de e í la Ciudad laez 
p c ^ n L l X l - s incompetente, reípedo del d.cho Colegio, 
Andr. Val. ad tit.de en virtud de la difpoficion de eíía Iey:y e ñ a 
Confucr.5.3. num.i. incoj^petencia totalmente la huvieraqui-
Cüvarr. dice. 2. part. * _ . i ^ 
cap.8. ̂ .12. num. 1. f. tado la coftumbre de conocer ? y proceder 
Verum. Fermofin. in cn jas caufas ¿t \ dicho ColeSÍO dcfde fu 
cap.8. de Tudíc.qurEÍt. r t . 1 1 • 1 1 1 - r 
2.num.4& cap.13.de fundación, que le huvicra dado plena juril-
For.compet.quxíl.i. dicion5aun cafo que ñola tuvíera,cn virtud 
p m p o f i ? ^ de dicha ley. (pS) Conque fupuefta efta 
fcrt.2. cap. 6. articé, coftumbre , y no fer notoriamente dicha 
nUmi6(:95PÍUreS' Colegio Eclefiaftico del Patronato de V . M . Í 
FfcTrcriptione acqui- pues antes lo contrario confta y como dexa-
ntcrlurirdiaiojudici mos probado,no puede tocar alConfeío 
nonincapaci.Covarr. , YrrA, r , i - - n - • 
in Regul. poíTeíTor. 2. de V . M . en manera alguna la junldicion, 
part ^.3. num.2=83«. que los Colegiales del Eclefiañico pretéde. 
in l . i .^.Dcnique.de 1 \r n r r ^ c : i n 
aqua pluvia. Abb. in Y eíto le afianza mas a favor del Pro-
cap. Cum contingat, yifor por medio de la prefcripcion,que aun 
c L f e T j S ^ quandonola tuviera, bailabaaverfelada-
cap.23.Balbus)inc.de do: (p^ ) y aunque es verdad, que la jurif-
quarta, de Frssfcnpt. ¿ [ c [ o n cjy j] y Cnm¡na| contra V . M . no fe 
quceít.^. num. 1. r -% - r 
carran.conr142.num. puede prefcnbir 11 no es por tiempo imme-
12 Granan. Regul. morial, ^ioo) ni aun eíla circunftancia le 
369. termotin. dicfc. ' v / 
c. Cu contingat,q.2. 
(100) L. i . t i t . i f.lib.4.Recop.qu3eantcal.fín.tit.i3.1ib.3.0rdinatn.latéCovarr. 
in^egul.poíícíror^.parc.^^.nu 4.Maticnz.li.tit.io.Ubr.4.Rccop.Fcrmofi^ 
did.cap. 13.de Foro compctcnc.quíeíU. 
ha faltado 3 pues en todos tiempos, fin que 
aya memoria que lo contrario acuerde , ha 
conocido dicho Proviíor de las caufas to-
cantes al dicho Colegio Eclcíiaflico, y fus 
01 ^10^ . individuos 3 conque queda fundado perte-
ExClcroent.quiacon- - n - - r 
tigicdcRelig.Doraib, nccerlc la junídicion por Derecho: y calo 
&:ibi Hoftienf Gra- queefte faltara 3 tocábale por coftumbre 
tian. tom. 2. Difcept. . . 1 r . . 
cap.39f. nu.14.Fdin. immcmonal ?y prcícnpaoii. 
incap. Ex parte, nu.2. Y aun masíe afirma 3 y afiancala Jurif-
^ p r í q S . ^ e n ^ dicion del Provifor, el que no es tan cierto, 
cap.i.í.2.num.i. comofuponen los ColegialesEclefiaflicos, 
M ^ 0 - j \ r r Que la iurifdicion Real fea preciía coníc-
de Reformat. cap. 8. quencia del iveai Patronato 3 aun calo nc-
PerczdeLar^dcCa- < y z á o 3 que dicho Colegio Eclcfiaftico lo 
pclian.Hb.2. eap.i.nu. i i*i / \ a. n * 
49.2^1108X0111111. tueraaeideluMagelíaci 5 porque aunque 
quxft.Spf.num.pS^. es cierta la ilación en el Patronato deLc-
22.Barbo£íupcrconf. gos'. (I01) y e J q u e eftaíumimecliata 
dia.cap.8.nu.26,&al- Regiaproteétíone, (10Z) noloesenc lPa-
íln7 dcUjmur,ÓISnt;r: tronato Edefiaftico^por anexo á eípiritualv 
tom. 2. libr. 3. cap. 3. como lo fuera el de dicho Colegio Eclc-
jium.fp. íiaftico de Granada 5 aunque fu Mageftad 
In cap. Quanto 3. de fucra & Patrono: y aíii lo tiene deter-
Judic.cap.dcjure2(), minado en términos de Real Patronato el 
Jur. Patronat. Panor- Derecho Canónico. (103) 
mit.ín diél. cap.Quan- Y fobre todo y Señor, en e ñ e punto ay 
to3.6dbidemBarbof. exccutoria del Confe jo de la Cámara 3 que 
plurcs referens Co- ^ 1 r 1 } 1 ~ j o ^ 
varr. Fraaic. cap.3(5. le mando deípachar el ano de ÓO . a favor 
GrafisjdcEfFea.Clc- del Arcobifpo de cfta Ciudad 5 conque no 
ncaceftect. 1.nu.400. 3 , / /- T r . . r í . . i 
(104) cave ya duda lobrclu junídiciou, re ípeao 
CaíTiodor. Hb 1. epift. del dicho Colegio, y de fus ¡ndividuos,ni fe 
duetfimu imgh, q«* debe pcrtnitir nuevo litigio íobre ella, por 
m m d d i t a r d í f s i T d u n - lo que dixo Cafliodoro, (104) cncuyafu-
P Í Í i | g l M m parece juño imponerles perpetuo 
L.6. de Except. rci iu- filciicio , y prohibirles en fus pleytos el re-
dtcac. plur.oíluald.ad curfojDor razón de exemotos delaiuriídi-
Donel.hbr. 22.cap.f. . A • r * 1 i i ^ » 
litter B cion Uramana,al Lonlcjo de la Camara de 
H V . M . 
0 0 
L.^.C.de feriis, I.2.C. 
defrum. Aiexandrin. 
1. / . C. de iurecodici. 
lor. Car diverfum his in 
Jirmnentis vocabuíum 
fnandaretur.Rxod.cap. 












Qui folvendo 42. de 
hsred.inftit. 1.32.5-1. 
delegad. 1.8. 3.de 
kgat.2. 
L,4.ff delegat. i.ibi: 




GloíT in did. Í.4. ibi: 
fotefi enim fieri 5 v i qui 
fuerit Cornelimm fun-
dusjoftek fitSempronia-




tat.nomin. ibi: Mutare 
traque mmenjuelfro no-
wen, [tve eognofnenfine 
¿tliquafraude licito ture 
fi líber es fecmdu eâ qua 
lege f&pe flatuta ¡unty 
mimme prohiberis^ nullo 
ex hoc pramdicio futuro. 




de Mucat.nom. cap.40. 
cap.2. num.1058. 
L.13. fF. ad leg. Corn 
Lara vbi fupr. Paul, lib 
\ V . M . en que no menos fe funda no fer eñe 
Colegio del Real Patronato. 
Y no con menor fundamento , y jufli-
ficada razón dimos la querella de dicho 
Colegio Eclefiañico ante el Proviíor da 
Granada3á fin de erabara^a-ií que vfaflen di-
chos Colegiales del titulo de Colegio Rea!, 
corno lo puíieron en dich-as Conclufiones 
con cñas formalespalabras, Defendmtur m 
hoc Regali Granatenfi Coüegio , ynofiendo 
fundación de V . M . en ninguna form a le 
compete 5 porque el nombre ? Señor, es el 
principal diftintivo de las cofas, (105) por 
él feconocen,y fediftinguen 5 y fi todas tu-
vieran vno mifmo^era confufion. (106) 
Efta es la que procura evitar nueftro Cole-
gio , al paífo que el otro la íolicita. Son los 
nombres de las cofas por fu naturaleza i m -
mutables, variables los impueílos por los 
hombres3 (107) pero entonces fe permi-
te variar el nombre , quando muda domi-
nio, óeftadolacofaj (108) fino ha mu-
dado de eñado el Colegio Ecleíiaffico , ni 
de la fundación antigua que tuvo , fi pcrfe-
vera en el empleo paraque fu-e fundado, ÍÍ 
es el Ar^obiípo íu dueño, como lo han (ido 
fus anteceífores 5 por que no ha de confer-
var el nombre que tuvo defde fusprinci-
pios,llamandofe Colegio Eclefiaftico de Aba-
des1, 
Permitefe, Señor, á qualquiera mudar 
el nombre, como fea fin perjuizio de terce-
ro, (109) que aviendolo, fe tiene por fal-
fario. ( n o ) Sucede lo mifmo en las ar-
mas, 
Petr.Greg. Sintagm.lib.36. cap4.H0ping.dc Jur.infign. 
(110) 
el. de FalT plura Mcnoch. de Arbitrar.cafu 318. num. ip. 
r.f.íent.tit.zf. § . 1 0 , 




te» de Poteft.proRcg. 
tit.io.dcínfign.&Ar-
ftiis.Lara, & Menoch. 
fuper repet.ad cap. 14. 
de Exccfib. Príelat. 
(1T2) 
L . i . ^ . i 3. ff. devenir, 
infpic.ibi: BuUice enim 
iñterefi partus non fuh-
iici,vt ordinuum Diqni' 
tas, famíl iarumqaefal ' 





ler. Max. lib.p. cap. 15-. 
Menoch. vbi íupr. 
16 
mas5yfeIIos: ( m ) y con razón , pues es 
publico intcreíTe no fe confundan vnas ca-
fas 5 y familias con otras, íiuo que cada vna 
logre, fin que otra fe lo vfurpe, el eftado, 
orden , y dignidad de fu fortuna, ( i i z ) 
Infinitos refiere Valerio Máximo 3 (113) 
que han procurado dar á fus familias el 
nombre, ó apellido de otras, vfandodél, 
llegando tal vez la audacia á tanto, que no 
dexó libre el refpe¿io aun lo foberano de la 
Mageftad 3 pues huvo quien al mifrno A u -
gufto Cefar le mintieíTe fer hijo de Octavia 
fu hermana, á fia de introducirfe á fer de la 
familia Real 5 (114) pero cortados los 
vuelos á fu ambición , dexó en fu caftigo el 
bien del exempío para huir fu imitación. 
Razón ferá , Señor , que el honrofo 
nombre ytitulo de eñe Colegio no lo vfur-
pe aquel,liaman!dofeR^al,quc es el mifmo,' 
y diftintivo que el nueftro ha tenido dcfde 
fus principios, y por el qualfe diftingue, y 
es conocido entre todos los del Rey no, y 
quando al Colegio Eclefiaílico no le com-
pete por titulo alguno , pues noes funda-
ción de V . M . como cfta probado^y aun ca-
fo negado que lo fuera, fiempre fe ha inti-
tulado el Colegio Eclefiaílico de S.Cecilio, 
ó de los Abades, y con eños leha nombra-
do V .M.en diferentesfusReales CeduIasry 
variar oy de nombre , y apellido, fuera en 
perjuízio nueftro, á que refiñen los Dere-
chos citados 3 mas proprio le es el que tuvo 
defde fus principios, y fiempre ha vfado de 
Eclefiaftico de los Abades, aíli por compo-
nerfe de Eclefiañicos todos , como por fu 
principal inílituto, y fundación. Fue loa-
ble 
% . C ^ O f ble efta . pues fe hizo a mutación delCoíe-
Solorzan.PoIit libr.2. ^ ^ x * Í ID I 
cap. 27.&de Jur. ín- gio de los Augures entre iosKomanos, ai 
diar.tom.i.hbr.i.cap. quai,como dize D . luán Soior^aiio: (11 y) 
pofmnfmikm Roma- Defie mnos llevaban a cnarjus^ hijos, para 
mrum confaetuditiem, que allifuejfcn bien injiruidos en las cofas di-
quifilies fuos ad ColU- • c lo Colcgios que hL¡vo 
emteatme deferrefoU- para IosProfetas5fundados por iosHebreos, 
hmtsjtibieducaremur, y Como los fundados en Indias para 
& w nbus dívmis mfti- ) , / ^ » t ^ • / \ T h 
iuerentur. Demoften. IOS llljOS de IOS CaziqUCS. (I I7j î UC Cite 
Rofmus, Raph. déla con aquellos modelo para los demás Semí-
Torre citatiá Solorz. • i r ^ r - J* 1 T 
vbifup^ nanos de hlpana , corno dixp ei nnímo 
Tí i^) Mendozaenellngarcitado, (118) ypa-
d ^ i r Í R e g ^ p " ; r a ^ ^ ra.a.ndóen todasias l^iñfuni-
11um.28.annot.12.reir! dar el Concilio de Trento. (119) 
^.feuve yocatChald. Cumplieron los Colegiales de dicho 
m M in qmbus hon* Colegio en lus principios tan exactamente 
fpd tuhenesjtíb m*gmj con ej emplco de fu liiftituto, que hizicron 
fidpictaíem. 1er cita 5 Jgleíia Metropolitana deuranada 
Cu;) religicfamente embidiada en el cuíco de 
Dequib. Solorz. vbi 1 T j ^ J 1 i_ 1 
fupr.num. io^ . todas las demás del orbe : no era mucho, 
( i I 8) quando criados defdc fu infancia en la edu-* 
^ c i í r i í : ^ c ion fama de dicho Colegio, fapieron, 
demU . seminaria, & perfeverando5íin atender á otra cofa,que al 
coi ieg í tmguntur . frA- fervicio de la Islefia, crecer al mayor cre-
'dembus c M i c i s i f a - dito de virtudes: no laman entonces de mas 
ventibus summisPontí- plCyto, que la fagrada emulación de qual 
( i 1 9 ) cumplía mejor con lu obligación: no sen 
Concil. Trid. feír.i^. los que oy tienen 5 nacen de noeftargufto-
fosen la ocupación que profeífan. Samuel 
(120} era Rey, y no tuvo otra. (12.0) 
Djv.Auguftin. Pfalm L o s pr¡v¡ieg¡os Je cftos Seminarios, 
p8. Samuel tnfans ad r r r r -i i • i N 
Temphm datus omnes fon tantos,que es dificil reducirlos a nurne-
fitatesfuasraterfantia ro . cuchos refieren los Autores fobre el 
SacramentaDetperegity ^ y 
ñb inemte Atate famu- L'OílCllIOj 
lusTiet. E t D Petr.Damian.lib.f.epift.9.6cinordin.78. PaerSamuelpo/l ablacía-
tioncir. nequáquam domum cum parentibus remeat ̂ fed circa Templi mmfterttm wgiter 
perfeveratj 
4M 
O » ) 
Concil. Trident.feíT. 
2 3 .de Rcfornrat.c. 18. 
Barbof.g.part. allcgat. 
y 7. con otros infinitos 




lib.i. ^uod ommspro" 
hmfit líber : ficutvafa 
cdorem.quo primum fue-
ritít imbiita referunt^fic 
iubenum animi , qua% 
frimum formas imagi-
ñdtione conceperint, 
quam abolerí 1 finunt> 
Cum quo Horat. 
J^uos femelejl 'tmbuta 
recens fervabit cdorem 
iextadiu. PluraMcn-
doz.libr.i.Rcg.cap.i. 
nuTn.i f.&c nura.28. & 
cap. Cum in íuyen-
tute 15.de Príefumpc. 
Cap.i. ne Cleric. vel 




toria de Granada, 4.p-
cap. 52-
r7 
Concilio^ ( I ^ Í ) honra, y ornamento de 
la República los llamaron muchos 5 es cafi 
divino fu empleo 5 fi fe arregla al orden del 
Concilio de Trcnto , y ha íido notoria la 
vtilidad de ellos en la Chriñiandad rodaj 
contentos debian eftar cen el nombre que 
correfponde al Inñituto de fu Colegio. 
Fue el fin de la fundación , no para ef-
tudios mayores 5 fi parala educación dé las 
cofas fagradas3y divinas, para que refrena-
da de efla forma la juventud, aífegurara en 
la mayor edad frutos de virtud, ( i z z ) y 
para exercitarfe en la humildad: no se fi dí-
zebienefte Inftituto con el continuo de-
faflbfiego de los lingios5y mas en Comuni-
dad, donde todos fon Eclcfiañicos, y algu-
nos Sacerdotes, que fe fantiguaa 
rodos los días en el coro con el ̂  litis hor-
ror infonet. 
Efta fue la fundación del CoIegioEcIe-
íiaftico 5 fue la de eñe Colegio de V . M . lla-
mado ? y conocido en el Reyno por el Co-
legio Real de Granada ? fundado por el Se-
ñor Emperador D.CarlosV.nucííro Señor, 
para Maeftros, y Doótercs , queenfeíiaíTcn 
las facultades rodasen efta Vniveríídad 5y 
propagaífen la Fe Catholicacn todo efte 
Reyno , entonces recien conquiftado,ein-
feftado de Morifcos. Efte fue el motivo, y 
el fin por que fe fundó,co mo lo exprefsó fu 
Mageftad Cefarea en fu Real Cédula , dada 
en Granada á 7. dias del mes de Diziembre 
del año de 5 zó . refrendada de Francifco de 
los Covos fu Secretario. (124) Señaló á 
los primeros Cathedraticos las quatro pri-
meras Prebendas, que enlaCathedral ,óen 
I la 
O ^ ) ; la CapillaReaIvacaran3comolo rcncrePc-
cip. j&orvmprJevn* ^raza en el lugar citado5qus dize el fin de la 
^tU mmer*. privafim, fandacionpor eftas palabras: Infenfetam-
? ¡ ^ ^ bi™ > que la ereccion del Cole£io ^ l f a e M 
dimaprdcepíaperpetms Cejar^forffiddo para leer las Cathedras de Lo-
Ü S é á í S S gícaMofofia.Thcologiay Candes,que fia el 
4i vo perpetuo mn folum fin de la infiitucion del Colegio, es ra&on fs 
ftus ctvtbus, fedetiam cmnpla con el ^ mílitíicion, y no ellm 
emnwus gentwus prAj- * r 1 r r 
tañí)inftituuntquec'ivi- OCtOj45 l á S y CCtlS• 
t a ü h m h u m a m a ü s m o - £ n eftc empko han eílado dcfdeel 
iresiaqíiaiurajeeesrfui- • • • i i • T J a \ 
bm zhfemihm L l l l f o - principio los Colegiales de eñe Colegio, 
tefl civitas in coíumis cediendo fu cnfeñan^a en vtil publico de 
# ' C " 0 Andaluzia toda; ( izy) áque atendiendo 
Siraanc.lib.i.epin:.;?. los Señores Reyes 5 abuelos de V . M , acof-
t< epia. 37. semm tumbraron Con el premio pa^ar fus cftu-
entm tovas artes hono- r r , ^ * rr * / >\ 
rem nutriri, atque hoc dlOlOS delvelOS a IOS paüadOS 3 (l2ÓJ y 
fpecimen effc florenú alentar con la efperanca del mifmo á fu 
Aeipuhíics, vt di I ctpli- . . . ^ 1 1 T t c re 
nmmn profejcribmpr* imitación a los que en adelante íueflen. 
mu opulenta pend*»- ( i z j ) Digalo la memoria de tantos y tan 
M ^ m i " S : Aclarecidos fugetos, hijos de efta Comuni-
HsEcautem ,C.cle óf- dad,y entre los mas favorecidos D . luán de 
ñAf p f fef Veraftegui, que defpues de Governador de 
tores,deJur. Immuni- Sicilia paíso al Conlejo y Cámara de Caíti-» 
tac leg.Jubemus5c.de i|a< D.Benito de Gamboa^ydor de Sevi-
proxim. Sacror. Sen- u , r * ~* 1 T ^ T J J l 
nior facit 13̂ . tit.30. ila,aelpues de Granada, viutador de la L o -
Ffrt-ií tratación de Sevilla , FifcaldelConfeJodc 
Libius^ib.^Decad.i. Ind^s; que afeendio alConfejo y Cámara 
Ldor , é-pericuinmim- de Caflilla , y murió eledo Prefidentc del 
S r i / ^ í ^Indias. D.Antonio de AguirrcOydor 
Cafliodor.lib.z.epift. de Sevilla,y de Valladolid, murió promo-
l á . m t n m t e m m p ^ c vidoáPlaca del Confeio Real. D.Alonfo 
mtorum exempla vtríu- * r 1 r 1 -
te^f2ec(jt4ífq(4am€ft,qui de Gamboa y Erafo, defpues de aver lervi-
non admormnfummam (|0 años piaca deAlcalde de H¡jof-
nttztur ajeendere ¡qua- ' 
do iyremunerpJum mn wai^O 
Yi-Unquitm^mdconfcicntíA tefle laudatur, Claudian. de Laudib.ítyliCt 
Egreghs invitant pramia mores. 
1 Hinc prffctredeunt artes foelicibmmde. 
J^gmüsapentariteride/p^aqmmii/kcolal ívai í f . j 
Salgo cftando ¿i<ftua!mcntc con Veca, falió 
paraOydordc la Coruña, y dcalliáPla^a 
del Confejo Real. D . luán de Corral y 
Panlagua, dcfpues de aver fido Alcalde de 
Hijofdalgo de Granada,y Oydor,y paífado 
áPla^a de Alcalde de Cafa y Corte, Fifcal 
de IndiaSjfucPrcfidcnte de Hazienda,y del 
Confejo y Cámara de Caftilla. D.BartoIo-
mede laPla(ja fue primero Obifpo de 
iValladolid, D . Francifco de Terrones Ca-
no , Obifpo de T u i , y defpucs de León. 
D.Francifco Gómez de Salamanca , Maef-
tro dellnfante Cardenal, eledo Obifpo de 
Pamplona. D.Pedro de Moya , Abad de 
[Alcalá^leclo Obifpo de Malaga, D.Fran-
cifco de Lara j Inquiíidor de la Suprema, 
Obiípo de Badajoz , ciedlo de Zaragoza, 
D . Martin de Afcargorta, Obifpo de Sala-
manca , y oy aílualmente Ar^obiípode 
Granada. 
E l D o d o r í ) . Andrés de Rueda Rico; 
que fue del Confejo de fu Mageftadenel 
de la Suprema y General Inquiíicion, D i g -
nidad y Canónigo Dodoral de la S. Igleíia 
de Cotdova , Vifitador de los Hilados de 
Milán 3 y Refrendario de ambas fignaturas 
de gracia5y de juílicia en la Corte Romana, 
cuya Dignidad goza grandes privilegios 
porConílituciones de Paulo llLConftit.Z^. 
€S> Z7.&> 78. Pondera la gran literatura de 
efle fugeto otro no de menor autoridad, 
el Doctor González en fu lik Super regul. 8* 
mucho del á fu enfeñan^a, ibi: E t ideó c h i -
tas de Hucpte decimarumfolutionem non re~ 
Mtfabat, iu qka cmfa confului de ordine Re~ 
wrendifsimi acTrACoUendlfsimi P . D . mei 
Andrea Rueda Rico>vtriufqucfignatt'ir&Rc~ 
frendarij, Dignifsimi 0 Cañorad Dofforalis 
CorduhejnohílitatelherishmnamtateM'n^ 
rvirtutibm optimis admadum polentis, a q^o 
non pama de inhoc libro conteníis didki, 
fropterea eidem gratusago. 
E l Dodor D . luán Fernando de Frías 
y Toledo, Canónigo y Dignidad Chancro 
de la Magiftral Igleíia de S.lüfto y S. Paílor 
de Alcalá de Henares, Vifitador al prefente 
de Madrid, Cathedraticx) que fue de Prima 
de Leyes en efla Vnivcrfidad , cuyas cono-
cidas prendas de literatura, virrud3y noble-
za , tan acreditadas en eíTa Corte á viftade 
iV*M.le haze acreedor á los primeros puef-
tosdeefteReyno. 
N o efpecificamos los grandes Letra-
dos,y Theologos, que actualmente ocupan 
Dignidades,y Canongias de las Santaslgle-
íias de Granada, Malaga, Cordova, Iaen,y 
las demás del Real Patronato de V . M . fin 
otros muchos hijos decftc Real Colegio, 
que ocuparon Placas de Inquificion, Gar-
«achas,Mitras en eftos Reynos, y en los de 
Indias, como refiere en la hiñoria, que de 
Guadix,y Baza eferivió el DoótorD.Pedro 
Suarez en la vida de D.Gafpar de Avalos. 
Y como Valladolid debió fu primer 
Obifpo a efte Colegio, también la Vniver-
íidad de Bacza le debió fu primer Cathe-
dratico, que fueD.Bernardino de Carleval 
quien dexó la Veca porfeguir al P . M . luán 
de Avila, Apoftol de la Andaluzia en aquel 
tiempo.Pedrazaen fu hiflor. ̂ .part.cap.ói. 




Pineda, in Ecclcfiaft. 
cap.p^vi.num,! g.ibi: 
Tamtt fi Jacoham pro 
Bernard'mo appelUve-
rit. Carie v. de Judie, 
lib.i.tit. i.difputat.a. 
quaeíl.z. Dum.72. ibi: 
Ale quofdam ta difeipu-
Its fais Baczam advv~ 
cavityinter quosBernar-
dinumCnrlevalium pa-
truam mettm Collegaw^ 
tune JmpertAlis dr Regtj 
Granatenfis Coílegif ad-
ditijfimm» fibi finguUi* 
rem virum inge&io ido-
cirinwxemplo. Et in-
fri'.J^t primm fitit etus 
Afttdemia ingenmrfm 
yírtium Magifter , (¡r 
Thí!ologf¡£ Sncr& Doffort 
& profejjor tifr pertri*-
gtnta, & amplius annos 
Scfíplurd facra edeher* 
rimvsió' feritiffimmín* 
Urpres vnufqae exdmr 
bus ettis Academís 
*9 
y dgradole defuerte fu forma de vida, que lo 
figuio y dexo d Colegio Imperial, j de/pues lo 
¡levo a^aez^a para piedra fundamental de las 
Efcuelas^ue aüifundo. Y celebrando á efte 
iníigne fugeto en virtud, y letras diferentes 
Autores, (1^8) no es mucho lo hagá-
moslos hijos de efte Real Colegio, 
Tiene efte Real Colegio en losTeatros 
públicos de letras la primera replica, y af-
ficnto en vaneo particular cortado. En los 
Autos Generales de laFe, y SJnquiíkion, 
ocupan la primera grada quatro Colegia-
les , teniendo en medio al Fifcal Inquiíidor 
con el Eftandarte de la S. Cruz 5 y álos dos 
Colegiales del lado derecho fe íiguen y 
continúan los Calificadores, Confultoresjy 
demás Minittros del S. Tribunahy álosdo$ 
Colegiaiesdei lado izquierdo fe figuen los 
Prelados de las Religiones, como íe víó eji 
el vltimo Auto General, que fe celebro en 
Gcanada el año de mil feifeientos y fetenta 
y dos,y lo r c í i e x c P e d r o Suarezen dicha 
hiñoria. 
V . M . c n diferentes fusí leaksCcduks 
íc ha dado el renombrey tknlo de Colegio 
Mayorj t ieneri^rofoEílatntode pruebas, 
y han fidoeftas can atendidas, que eftando 
embafacadas las piuebas de D . Francifcp 
Padilla para Capellán de la Capilla de V.M« 
cáiToledo^ fobre que litigo en el Confejo 
de la Camar;a,mando V.. M . admítirloipor^ 
que conílaba, que fu fobrino D . Francifeo 
Delgad0 avia ¿do Colegial Real de t ira-
iaada: y aííi fe ex pr cfsó en la c xecutor i a del 
dicho litigio. 
.Servían los Colegiales aíluales de eñ© 
Colegio 
Colegio las Placas de Alcaldes de Hijof-
dalgocn las vacantes , aufencias 5 y enfer-
medades de fus Miniftros:hazian Provincia 
en no viniendo á la hora feñalada losAIcal-
des de Corte , de cuya obligación es efte 
cargo. 
Finalmente han fido tantas las honras, 
conque los Señores Reyes gloriofos, pro-
genitores de V . M . favorecieron efte Colé-
giojCjuele debió fu magnitud^ y excelencia 
lá mayor atcncioo, entre las grandezas que 
decantó de Granada ai Pindaro Efpañol en 
el romance que de ellas hizo 5 donde dizc: 
Tk -ver tu Colegio infigm, 
'Tanto j puede igualar f e 
los q̂e el agua del Tormén 
t ^ * P 2Pv> AÍ B̂ehm̂  la del Henares, 
v i f . i b i : a ' » ^ / « w ^ - Cuyas roxasvecas vemos 
que magis flacet locun* Fohiar VmWrfídadtS, 
ipré l tg tofum.f icmte] - J * V..TJ 
m i» ea rt ¡ 0 Fírgilim, r íafas , A u d i e n C M S ^ ¿ mas 
Gonzal.cap.6.de Có- T>e IglefiasmihCathedrales. 
ñit.num.i6. NoeftrañcV.M.laauroridaddeD.Luisde 
C130} Gongora en memoria'! juridko y que no 
m & m M ^ íurifeonfakos fe Valieron ta l vez; 
fironm Pceitarumdix-e para la^ leyes de autoridades poéticas, 
runí ipfmsemm >& ge- r iZq \ fino también las divinas letras para 
las mas importantes verdades. (150) 
*vi. . C1?1^ .„ Sirva eftamemoriaa V . M . derecuer-
riín.iun.iib i.epiít.4. . i i ^ \jf \ C 
Beneficia J u b v e n a s * » . do i para que debamos a V . M . los favores 
tiquiora f í § illa p p - mifoios los que nos liallamos en eñe Cole-
riorihus cumules. Et • t • t 
Marcial. Kbr.9. epi- en la tioiíma ocupación y empleo, que 
gram./ i . Nam J * r c , cfedico es de la foberana protección de ^ S o S n : V . M . 0 0 ^ ^ ^ W a s . ( x y ) N o 
^&AZ.Nonfmtimp** arricfgue, Señor • la poca memoria que de 
t U ü m ^ o j l r M - nofotros.ay ya para las confultas5la perdida 
jdCtis-y babemus jequa- Jr J . r v 1 r 
i e s imjé lo fqurfr í [M. de tantos lugaos ^que deícacceran enlus 
conti-
11 C i ^ ) 
Jubenai. íatyr. 10. 
J¿>uts enim virtutem 
ampltffittur ipf¿im% 
pramium fi tollas? 
EcOvid.lib.í.dcPót. 
ípfe decor tecíi f aB i fi 
premia definí. 
No ti movet , & gratis 
f anitet ejfé probum. 
Ciccr. in orat.Procc-
cin. plur. Barboí vot» 
£lp ia populusfemper 
huius erit opintonis^vt 
iŝ cm adeptum ejfet, igt 
nominia noiatus videre-
tt*r. Menchac.dc Suc-
ccíT ProgrcíT. lib. 3» 
5 ô. ( i 34) 
Cap.ad decorcm f .de 
Ináitutionib. ibi:^V«/ 
noftris aurthus e¡t [ng-
gtjlum Conflantinopoli-
tanus Pátriarcha alta-
mm nattomm CitHcM 
fpernens i fonem tan* 
tum in Confiantinopoli' 
tanis Etclefiis ¡atagít 
eoüocare.íLi wír .Mada 
mus qmíemis moneatis 
tmdem ) vt Firoslitetá* 
tos,& ñ/ék* idwevs vnde 
cuwque origine duxjrint 
in pr&diSiis Ecclefiis^ & 
w&xtv.e m mmari injii* 
fuere non poftponat, 
Dionyf. Aiitarna£lib. 
3.. Jpud nos magijlra-
tus, dr honores deferun-
tar non dmjjtmis j non 
his, qtiilongtorenrtmaio* 
rum indigenarum pof-
fünt ofiendere feriem^ 
fed dfonrffimis.. 




continuados eñudios, íi ven qué eftc traba-
jo no ha de parar en la conveniencia* 
(132) Muchos ha ávido en eltc Colegio 
muy dignos de las mayorcs.y dexó fu poca 
fortuna obfcurecidos íus nombres juzgan-
dolos mas los méritos por el premio* 
(133) Sírvenos fu mciTiOria para cltemoir 
de ladefgracia mifma» y de defconfuéío de 
noaverfede premiar nueñros cñudíos ^y" 
continuas afliílencias en lasCat4iedras5íi no 
es quecl foberano poder de V*M*buelve á 
alentar nueftra deíconfían^a cónlas mer-
cedes mifmas 5 que otras vezes debió áfu 
beneficencia cfte Colegio» 
N o defmcrezcan por fer del , y no da 
otros fus individuosjíi V . JVL los hallare be-
nemér i tosque los Colegios fe eligen por 
medíOj no para vni.ca proporción de los fu* 
getos^que aujá por efto ínnocencio I1L dif-
pufo » que pára los pueñosno featendieíTe 
clodgenyíiiio la fuficiencia 5 reprehendien* 
do al Patriarca Conílantinopolitaiio ^ por* 
que admitía á fu Iglefia á folos losVenecia* 
nos 1 fin atender á los méritos de los que no 
eran de aquella tierra» (134) N o inqui-
nan parala dignidad, y el magifíradolos 
Romanos \ de que cafa era el pr:etendiente> 
íifolo fus méritos* (135) Que aun par c i -
to quizás fue Pretor de Roma Barbario F i -
lipo, f^xetomo no indagaban de donde era 
el dignojignoraro era fiervo fugitlvo^y aun 
cafo de faberlo > le dieran la libertad pot 
acomodarilo. (13^) De los de Polonia fe 
dize lo mifmo. (13 7) Logren en buen 
tora los fugetos de otras Comunidades los 




apud Pllitare, quem 
refertCatol.Pafch. ift 
tra£t. de legac. cap 87. 
j u v e n t u ü aufertur fiu-
¿ium hon'oriSy^Mii's ¡ulr 
tus pramiis viduMur. 
Á\Ut. in Hb.cuit i t .^ 
¿pesmbatok vevb. M > 
literarum cultas áeftde-
ratur f affim "milis ¡tro-




adverfitate fortuna tn 
fálktffimum gtnmihfor 
imij eji fiiijfe Jxüctm* 
O40). 
Minograph.L^/ non ¡1$ 
utre velis. Marc. Tul . 
philip.3. A d d e e u s . ó ' 
libertátem nati fumus^ 
Aut hac ténenmm <, mt 
cum dignitate moria-
tmr, EcApottcá.i.ad 
•Cófindi .9 <E*¡>edit mi-
hi magismori) quam vt 
gbriam meam quis eva~ 
C[U€t. 
Saavedr. crn-pitH. 115. 
desfruten los demas tal vez la mifma mer-
ced da V.M» porque de otra formaxlclma-
yádós con fu corta fortuna, (13^) afpira-r 
rán mas bien á fer de otra , que a lamas 
princi pal razón del mérito, que es el íaber* 
Digíeífionparecerá laque he hecho, 
peto caíi precifa á nueñro intento. Efta, 
Séiior^ ha fido la diferencia de la fundación 
dé ?no ^ y otro Colegio 5 cite el fin \ el pro-
gteífo* Eftamemoria^eñor^de loquefui-
mo^cn nüeftra adverfidad^s el may or tor-
memo que tenemos, (15 ^) ó quan gran-
de ferá para nofocros, que repartidas eftas 
ConGlufiones por toda Andaluzia 5 infor-
tnm i y hagan qu€ fe prefuma que ha def* 
tateid^ canto el Colegio que V , M . tiene 
pafa Maeftros , Dolores , y Cathedraticos 
cii efta Vniveííidadyqae ya las fuílentan los 
qué antes las prefidian, y neceíficande buA 
car vn Eeligiofo qüís les prefida! Mejor 
íbera íe viera arrumado, que no gar en la 
toman d l W i É S á á tal eftado, (140) 
Manutenga él crédito y punto ác cí~ 
te fu Colegio, que para que reftaureya el 
que tuvo ai ptinGÍpio,£n que eftas fombras^ 
y equivocaciones lo obfeurezcan ^ bien ha 
menefter favor tan ibberano. Haga V . M . 
el tote Jo de Yn Colegio áo t ro 5 purpurá 
mxt^ purpumm dü^Sca^day (141) y co-
nocerá quan Jufto cs5que aquel fe contenga 
en fers principios, en fucmpleo, y fo nom-
bre^ íin que Revertido el orden,queriendo 
piifár lalineadeeftcrhaga,que ni principios^ 
ni empleos, ni nombres parezcan diflintos» 
fino con la confuíion vnos mifmos. 
LosScñor'es Reyes anteceíTores á V . - M . 
„ 0 4 0 
^ Leg.Mimx4.C.de 
Epifcopal. Audicnc. 
Mtmt j á* <IH& ludibrio 
eorpoñsfui qudftum fa-
ciunt) publicé hnhitu ea* 
rum virgimm qt¿£ Deo 
dicftta funt , non vtan-
tur. 




8. Nov enim Uvi ani* 
madverfione ple&etur 
quifquis v e n t o i n -
debiío non abdieaver/t 
indumento. Ecibi Azo. 
ia Suoim. Aur. num.i. 
& 2 . Caftald. delm-
pcr, quseft. 7(>.num.4«. 
Ci45) 
Theodor. Hoping. de 
Jur.Infign.cap i.num. 
1103. Inter di xerat 
enim Auguflus, ne quif-
q^am, ntfi Senator, qui 
eum magiftratu ejfet̂  
purpuram geftíircí :::pur 




cio ilhd Imperator con-
eejjerit, pcena gravijffí-
mameum fiatuta , qui 
indebnofe non abdica-' 
verh vcflimento* 
X t 
ycncfpccial el Señor Felipe II. y el Señor 
Rey Felipe IV. como apuntamos íupr. 
aviendo íido informados, que los Colcgia-
IcsEcleíiafticos excedían de fu inftituto tra* 
yendo vecas_ encarnadas de color tan fubi-
do,cjue no fe diítinguian de las nueftras (fía 
que otro fin pudiera moverles, que el dcf-
feo de equivocarfe con nofo^ros) manda-
ron por fu Real Cédula , conforme á vn ca-
pitulo déla Vifita que deefte nueflroReal 
Colegio hizo el Lic. Fernando de Chaves, 
las traxeíTcn de color Icoqado obfeuro, co-
mo mandaban las Coníricuciones del dicho 
Colegio Eclefiaftico 5 porque no era jufto 
que aquel fe vnivocara con efte Colcgioj 
porque á diñintos empleos fe deben dar 
tragesdiñintos. fi42') O y ^ e ñ o ^ e n c o i v 
travencion de efte orden de V . M . las traen 
deforma, que no ay quien nos diftinga. E l 
Emperador A ureliano contento eftaba con 
fu purpura, aunque á vífta del manto que al 
templo de Júpiter avia ofrecido vn Rey de 
Pcrfa , parecía el del Emperador de color 
de ceniza. (143) N o quiereneftos Cole-
giales aun en el color de las Vecas permi-
tirnos algunadíferencia. 
Digna es de caftigo Ia¡nobedíencia?af-
fiporferáordendeV. M . como por la fu-
Jeta materia. (144) Prohibió el Empcra* 
dor Augufto la purpura, íi no es á los Sena-
dores^ Magiftrados, por fer propria vefti-
duradcEmperadores, í inoes que poref-
pecial privilegio fe la concediera alguno 5 é 
impufo graves penas al que contra fu ley56 
edifto vfaífe de la ropa que él avia prohibi-
do. (145) Concediónos V.M.en nueftras 
L iníis-
Theodor. Hoping. 
fupr.cap. i f. num.13. 
Eadem raúone ex fola 
nominattorie in líteris 
fíizéíi nobilitas non ac-
quirttur) licet ipfe Papa 
ita aliquem nominet. 
Facic §. vlt. de Adop-
tionib. ibi: £>uem Do-
rninm affis interventen 
tibm filium fmm nonti' 
naveraí , liberum ejfe 
€onftítiiímus¿icet hoc ad 
iusfilíf accipiendum non 
fufficíat¡\. 1 i.ff.dejur. 
Patronac. 
047) 
Argum.exl. 16. ff.de 
donationib. Noguer. 
allegat. 2f. nura. 262. 
& allegar.3p.num.3f. 
ihi : Jí>uía refandetur* 
quodad hoc frobandum 
folumponderantur qua-
darn verba enuntiativa, 
appofita m ditta concef-




3. cap. 12. nu.89. Maf-
card.de Probar, concl. 
790. íbi : Etiam ft íalis 
mminatio ejfet faóía in 
aliquo inflrumento, <vel 
privilegio , enmtiative 
i amen, & ob aliam can-
fam, qttam adfinempro-
bandi filiationem, quia 
tme non probar etur filia 
th. Salgad, de Suppli-
car.adPontif. 2.parr. 
cap.10. num.yi. facic 
GIoíT. in Clemencin. 
vnic. de Probationib. 
iníignias la purpura, prohibió que la traxef-
fen5 como intentaban 3, los Colegiales Ecle-
fiafticosi luño parece 5 Señor, de nuevo fe 
les mande confobrecartade la dicha Cedu-
ra3como tenemos pedido3traygan las vecas 
de color leonado obfeuro 5 conque cumpli-
rán con el Real orden de V . M . y con íu In-
íl¡tuto5Viritas5yConílituciones3Ímponien-
doles, fi no lo hizieren 5 las graviífimas pe-
nas 5 que en tal cafo imponía el Emperador 
Augufto. 
Valenfe los dichos Colegiales 3 para 
vfar del titulo de Reales 5 de averies V . M . 
aííi nombrado en algunas Cédulas. Efto, 
Señor5ni les da el tituIo3rii el nombrc3fi por 
razón de la fundación no lo tienen. Cíe-
ment. Sifummus, de Sentent, Excomumcat-. 
ibi: Similiter quequeft quisfuh titulo cumjli~ 
bet dignitatis ex certa etiam feientia, verhoy 
Conjlitutione^ velliteris nominet, honoret.fen 
quohis alio modo traBet^er hoc indignitate i l -
la ipfumapprobare non intelligitur, aut quid-
qmmei tribuerenovi iuris. Porque 
no puede dar la nominación fola titulo ^ca-
lidad, nieítado. 
Demás de fer enunciativas las palabras 
de V . M . que no fiendo á eñe fin principal-
mente , no prueban cofa algunaj (147) íi 
en ellas fe fundara la principal intención de 
V . M . defpachando á eñe fin fus Reales Ce-
dulas, entonces probaran en alguna forma, 
pero que aviendo fido á otro intento, y fin 
llamarles Reales, que de eñe nombre, y de 
fu Real Patronato los haga, no ay autoti-
dad que lo diga, ni razón que lo apoye. 
Y mas quando con juña razón podrá 
negarfe. 
1 ) ^ 
C148) negarfe, que tal tít ulo, ni aun por enuncia-
Mcnoch.de Arbitrar, tivaslo aya dado V* M» á dicho Colegio^ 
libr.2.caru ig/.nu.^. pGrqUe en las Cedulas5que en cfte pleytoíe 
ibv. Item etmm fot fitas f r n \ \ * \ 
argmur , cnmafoftiiu han preíentado por naeítra parte, V . iVL Ies 
eftáiverfa mmufra*. nobra Colegiales Eclefiaaicos de los Aba^-
übb.conLia.lib.i.re- , r , , r \ r \ 
Í)etét.adcap.6.deFid aes p lolo en las que íe delpachaa a petición 
inftruah fuya^iene el titulo de Real, y efte fe prefu-
Curtíun.conf^/. nie añadido , ó por mejor dezir , eíU aífi 
jium.17. Menoch.vbi comprobadoj pues aviendofe reconocido 
íupr. ( i p ) cñarlo en diferentes CcdaíasJe mandó poir 
ad cap. 6. de Fid. in- la jaíticia de cita Ciudad las Vieíien diferen-
ilrum.ibiBarb0r.nu4. tes Efcrivanos.y declararon eftar ¡a palabra 
Gonzal.num, 7. verb. ~. , n i 1 ^ i - » 
m v * c e r a S t ñ z ¿ o m . t i í ^ /pue l t a de otra letra, y añadida, y por 
decif.nS.nu.if.Bar- tanto faifa, (148) y mas no aviendolas 
bof. vot. 68. num.52. /1 J 1 C « ' / \ rr T 
4 ^ u u coliigL, teftadoen la Secretaria, (14^) y aífimif-
cíkr-AclensptimejJeimi moeftandodediverfatinta, ( i j o ) yfor-* 
' M f e f ? r f t in' ma de letra. 
fra '.Et ex hoc injertar 1 
induci prafumptíonem Alegan tener las armas de V . M . en la 
/^^m.Thufc.concl. puerta de íu Colegio , y por tanto, que fon 
Í x $ t $ delKeaiPatronato, ( i p ; Oconqaanto 
Quiaprobatur iusPa- dolor avré de referir el modo de tenerlas! 
tronatus per inímnia c* J* Í'-XT -itÁ ^ Á f j \ c A - ? 
alkuius familix feul- Sl dlS0 a V - M - ^ dclde la fundación de 
pta in Ecdefia. Rip. dicho Colegio, el lugar que oy ocupan las 
LambertJvlenoch.Se- Reales3lo tenia vna Imagen de M A -
rapnin.écalij,quosre- N & 
fert , 6c fcquiturBar- R I A SANT1SSIMA Señora nueíl:ra5y de-
bof dejur. Eccleíiaft. xacjos l¡evar ]os Colesiales de la ambiciofa 
Iibr.3.cap.i2.num.p3. , - r V j i r i - - i t i n 
6cdePoteíl. Epircop. errada vanidad del ligio, aviedoladcpueíto 
g.part.aüeg./i.nu.f?. ^au para los profanos tuera injuríajque feria 
HopingTtia.cap. para lo fagrado!) (15^) E l año de 78. en 
10. num.08. Mtamen tiempo de Sede vacante , In quo lupus exul* 
^ m e n > w m g m / j ^ ) pufieron las dichas armas fm 
fedsaperhris Domini^c licencia de V*M.que era precifa,como diré 
a ^ c M t ^ c f p r o b ^ jefpyes n¡ permifllon del Cabildo, fuPa-
tíone Per infígmítm af- *• 1 - i n i 
jíktme fdvo,fuum ho- trono entonces, avicndo para elto tomada 
rmih&cbftrvantuio. pr¡mero las calles, y validofe enpruebade 
es j i é m i n a cljfemn^ r J . ^ 
vbiplar. ^ 
( i 53) Bald.incap.Neprodefe<3:u,de Ele£Hon. Solorzan.deJur.Indiar.tocQ.2* 
libr.3. cap.13.nura. i i f i 
fu delito de las fotiibras de la noche, 
( i ^ ) Masque obfequio a V . M.fuecfta 
acción ofenfa,que debia irritar fu reügiofif-
fimopecho , cuya íingular devoción,y C V 
tholico zelo no llevaria bien le quiraíTen 
para íus armas el lugar que antes ocupaba 
la Imagen denueftraSeñora,quando cantos 
ha procurado V . M . darle. Aun en vn fe-
pulcro eílaba Chriflo Señor nueñro, y juz-
gar lo avian quitado de aquel lugar, cofto 
muchas lagrimas á la Magdalena fu aman-
te. Mulier.qmdplorasVruUcrunt Domimm 
weum.nefcio <vhi]?ofuerunt eum. loann. zo.in 
cap. & Greg.Magn. Homil.diél.cap. 
Demás de irreligiofa, fe calificó efla 
acción de injuña, por averfe executado en 
tiempo de Sede vacante, en el qual en per-
juizio de la Dignidad nada pnede innovar-
fe. ( l y j ) Yíiendoentonces,comoaora, 
el Patronato de dicho Colegio de la Digni-
dad i poner armas Reales á fin de eximirfc 
delude fu jurifdicion, no avrá quien no lo 
|ibr.3 cap ig .nu. i i í í . p0r JnjUft0 y pudiera, como quifo, 
ih\: £>íiodettamefficít, r Jr r . . i , , 
vt quanditi vacant Ec- entonces el Provilor quitarlas de hecho, 
eleju ctthedrdes,nul~ / j y fi los Governadores, que enton-
lum pofit contra eMpr A- t i * i i t 
tudicitim generar i \ & > no lo huvicran embaracado , lo 
multo minus contra tu- huviera executado aíli el Doótor D . Simón 
7 P f i c m ^ Í t a t e m E p Í f dc 13Torre>quicnconfL1 diferetiffimama-
( i 5*0 durez, y juizio, y bien conocida literatura 
L.2.C. vt nemopriva- previno |os inconvenientes graves que te-
tusntul .&c. ib i : / )^- i : . , * . • ^ | 
nendi autem, v d fran- nía dillimular elta acción: y allí intento de 
genditítulos. & confein- hecho quitarlas , pues dc hecho las avian 
dendivelAifib folumetS) x * • « 
in quorum prxiudicium pUCltO. 
tale aliqtiid contra fas y contraque leges commtttftffr 9 fed omnihus tam ¡iberis,quam 
fervisfine metu calumnia, velaecujatione criminis ¡icenftam mimflrawm. Hoping. 
deJur.infign.cap.io.^.g.num.ipg.Thufc. Pra£t.conclu£litter. A. concluí. fiS, 
num.a.Cafan, Cathal.glor. tnund. part.i.concluf.38. 
D.Chnfoít.HomiI.$>. 
ad Theralonicen. 1. 
£>UQmodo enim impuriy 
¿r f-.elerati homines om~ 
nía mch faciunt-i omnes 
latentes, & fe in tene-
bris insludentesy nam dic 
mthi:non vefferamob-
fervat adulter > nonfur 
noñem^é' qtéifepulchra 
efodit ¡ m n noáe idto-
iumoperatur* Ovid 1. 
zvt.Notfe latent menda, 
vittoque igno[citar om-
«^,1.1. fF.de furt. 
Cap.i. cap. dc quarta, 
cap.AudítiSjdc PraeG-
criptionib. vbi DD. 
cap. 1 .cum fequent. ne 
Sedevacant. GloíTin 
verb. Debeant¡iñ cap. 
Edoceri, de Rcfcript. 
Valenz.Velazq. conf. 
121 .num. 1 Abb.ín 
cap, Verum 7. de For. 
competent.nu.3. 6c 7. 
quos aíFert Solorzan. 
de Jur. Indíar. tom.2. 
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fifT) jpueuo. (1^7) Demas,quceftas armas no 
S l l t l ^ f g Pudicro" ¿ V . M . Patrono 5 pues 
nícione refcindereius aunque es verdad, que ellas, y las iníignias 
jftírV-^Ieg' MlIl0!,» prueban en aísuna manera el derecho de deEviítion.tenetSal- *1 .0 ... . . . r 
gad. dcRcg. Prote£t. Patronato , como dexamos dicho 5 eñole 
4.part. cap.8. num4o. entiende^ quando fon can antiguas coxno la 
&part. 1, cap.i. prse- . r T r V v ^ t • 1 r * 
lud. 3. num. 219. ibi: niilma Iglelia, o Colegio, de que le intenta 
g u i a f a t i a d e f a t í o r e - probar. ( i fS ) Conque fiendotanmoder-
fonan ur.^ ̂  jas armas áje y . M . e n dichoColeg¡o5no 
Rota in Caliguritan. prueban en manera algaiia3que fea deIReal 
Pr^emincnt.i/.Maij patronato. 
1591.coraG1pt.Coc- _ , n , 
cm.dcciCz^o.nurn.i. -bra para averias pueíto, t anprea ía la 
Card.Cavaller.decií: permiílíonjy licencia de V.M.quc alque fía 
If9. nu,8. quosafferc u r J r> 1 r 1 • Barbor.deJur.Ecde- e^a vlare de armas Keales3ie le impone pe-
fiaíl.hbr.3.cap.i2.nu. nacapital3íegunDerecho. (150) Algunos 
l t ^ X 7 t "fos fe exceptúan , á.vno folo puede reda-
antiqaa,prautefiEccie- ciríc, que es el que refiere Hopiugio fuprá 
fi^Mpll^in^ m m I O ¿ , T e r t i ó n i f i i n f w n u m ^ ¡ h U m o n h 
fittfiigvs.rUiiacaufa, f a t 0 r e v e r e n t e , poft Bart. t ra t t .de Infigns 
ob quAm farint tppofi- j i r m , Peroenefte cafo no feprefume 
clefadmscmmpotuif de ellas el derecho de Patronato. (160) 
fevt Appomobreflmr*- Ofendieron con eíla refolucion el cul-
n w J q m b u s m p J L to 7 ^hgiofa devoción para con nueñra 
fwstisnonacqnirmr* Señora, las leyes de V . M . y á eñe Colegio, 
^ ^ obligándonos dcfde entonces, no con poco 
L. vtncmoprivatus. dolor nueftrOjá continuos litigios 5 pues no 
leg. Sacna aíFatus,de contentos con aver puefto las armasjpaífan 
Divsrf. rcicripr. Ho- v T r , \ -r 
pkg. dejur. Iníign. a q^erer ^ner ablolutamcntc el miímo 
cap.2.num. 1104. ibi: nombre 5 Jufto ferá que V . M . lo remedie, 
tmlis, & hfigMmRe. P^a qac no diftraygan las difcordias a vno, 
gtjs^vtquieii einhfer- y otro Colegio de fu principal empleo. 
mJiíoBemPrmcipisvti. , E | pieyt0£|e armas entroVlifes.y 
reetm. Ajazen Telamonico por la muerte de 
, C3̂ 0) . Aquiles, ellas lo decidieron, como dixo 
barbo!, cum plunm. 1 • . tT 
íiipr.iium.94. M Hopin-
C161) Moecenas ad Auguíl, apud Dion. libr. f i . biílorias: Optmum f/, ambítiofa 
seriaminapyorfmfcimiereitáque adeomc nomiíM novitimt tilifidqttid ex qao dfffi~ 
éfa omi fojfmn psmittere* 
(idO Hopinmo , yOvidra, f i ^z ) entre nofo-
Ovid. libr. iz.Meta- ^ \ f A JA •  { , ¿ ' 
njorph. íti fin. tros "a "e ^cidi r ei Uereeho. (x 6 ^) 
Beiu movet clypeis. Notorio parece el que nos aífifte, pues 
t ^ ^ 5 ^ cn Per}aizio nueft,:o no P ^ o el Colegio 
(16$) Eclefiaftico , ni vfar de nucílro nombre , n i 
Leg^qmffimum.íF. nueñras armas, (164) y menos 
devfufruct. Gicer.pro f . . r . , K ^ { . 
Cecin.CaíTiodor.Iibr. juña la preteníion de dichos CoicgiaIes3in-
12.Vanar. Cuiat.ml. tentando por cílc medioeximirfe dela iu-
6. vt in poüeílion. le- .>.. . í 1 A 1 - r r i- r 
gaCor. nídicion del Ar^obilpo, 11 pudieran coníe-
(1^4) guirfe declarara tocarle á V . M . el Patró-
Epircopal.Audient.&: nato.No eran de dicho Colegio dueños los 
kg.Judeos quofdam, Colegiales para poder poner armas en ía 
feíSjSrSn* P°«ada , qucfolofe pcruMCcen cafapro-
xap.i.num. loSo.ibi: pria, 6 en la agena, como fea con exprcíía 
£ u * r e vms non poteft l¡cellc¡a de fu dueño, ( ró f ) Dirán , que 
Jumere arma alterím,Jí . . . r n i r i 
tx hoc primus Udatur* dichas armas no lon nueítras, y que hablan 
tnmtmtif^fmtinurejfe las autoridades de armas proprias5 per ó ref-
aí? alio prd.tífíd(ít(*r. Et » i \ r \ r 
larénufiofS.cumplu- ponderemos,, que las mas vezes haíidolu 
rim. Cafan. Cathalog. Magcñad quien ha dado alas Cafas, y Fa-
p S i t ó l í l milus infigniaSjy armas, (166) y fi tal vez 
& 21. Mar.Uran. ad las fuyaspor razón de Fundador , ó otra 
cap. Quanto, de Jur. caufa fe }iaZcn proprias defpues de dadas. 
Jarand.num.21.y22. Á , n r ^ r; r / 1 r • A , 
(icSf) de la Cala 5 o ramilla que las tiene. A los 
Hoping^d.tra£b.n.ip4 Duquesde Ferrara permiten losEmpera¿ 
Plura de hoe fupr. d. dores^Reyes de Francia vfen de las arn\as 
cap.s.nu.fo.vbiexem de ambas Mageftades3del i^guila Imperial, 
V v A L v ^ I I** Lifes$ ( i f f ) y pueden los dichos 
Reg. Frads, &c Reg, Duques prohibir que otros las vfen, quan -
^aP'PUÍChr'alin0 do para cenedas neceffitan contra ellos los 
(1^7) demás de la preferipcion. (168) 
Sixtin.lib.í.deRcgal. So fin duda propriasdcefte nueñro Colé -
cap.y.num.if;. . . t TT f tf r t 1 r J • 
( I Ó S ) gio las de V . iVL por razón de la rundacion, 
Hopmg,cap.&.n.23i0 y efpecialmcnte en orden áprocurar ñolas 
vfurpe otro, como el Colegio Eclefiaftico^ 
por evitar la confufion. Panormitan. cap. 
DHeéíaJe Excefsib. Frdat. Hoping. cap.S. 
4« 
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num. 161. i b i : Imo indignum foret me fufyi-
time fraudts omnino v-acaret, acfortafis per 
ferleg.JuL ac Corn. non impunejoYet. fitalm 
'velut ornamenta fiht non decreta temeré njfur-
fandoyquafi Lócum maiorum contra fapientif-
ftmiKegispraferiptum eonfeendere, & Pr in-
€¿pum3q^orum&> infigma conferendipotefias, 
arhitrium efi authoritatem, & offeium in -
njaderefé oceupare conaremur. Match. Sre-
\>hzndib9i.deNohilitat. cap.ó.nttm.*). Efto 
han hecho los Colegiales Ecleíiafticos, 
vfurpar lasinfignias, queriendo la viuVoca-
cion con los Mayores, y vfar de las armas, 
cjueíblo V . M* podía averies dado. 
Introduxcfonfe cftas para diftintivo de 
(169) las Cafas3 y Familias, ( i^p) Que mucho, 
ClofAnli.verhJnfa queaunquando ¡as armas de V . M.nofus-
minfmm, " ' ranpropms delte nueítro Lolegiojoiicita-
ía no las tuviera otro, fi no es íiedofundacio 
Real , ó aviendo precedido, para ponerlas, 
liceheia de V . M . Es verdad,<que no fon de 
vno, ó otro Golegial en particular, fi lo foa 
de eíla Cafa3y fu Vniverfidadry fi nodigan, 
q amias tiene eíla Vniverfidad5y Colegió? 
Llegamos ya, Señor, al vltimo reparo, 
queeáa Vniverfidadha hecho,y fobre que 
también fe ha quexado ante el Provifor, 
porque los Colegiales del Colegio Eclefiáí-
tico tienen cftudios,y adiós públicosdeCo-
cIufione^,pára que alegan tener licencia del 
Coíifejó de la Cámara de V . M . Yfegun he 
viño por fus autos, folo fe les permite oy-
gan MoraI,y no otra facultad,pues revocan 
el imidato rondel Cabildo de cftaS. Igleíia, 
y de fu Viíicador, en qtsanto mandaba,que 
.Vinieffen ? como folian % á la Vniveífidad á 
cftu-
eíhidiarlo 5 conque continiendo el dicho 
mandato , queno oycíicn otra facultad, 
porque los ecnbaracaba de fu principal em-
pico, no aviendofe revocado e n q u a m o á 
cfto, es claro argumento, de que pareció 
conveniente quedaíTe enfu fuerza y vigor, 
excepto aquello en que fe revocó. 
Muy conforme á Derecho, y á las Cé-
dulas de V . M . fue la prohibición de que ef-
tudiaflen otras facultades, que la de Moráis 
pues en laRcal Cédula, que para que refor-
mafle dicho Colegio por luordcn, fe def-
pachó á D.Pedro de Alv a, dizefaMagef-
tad : Daréis orden en 'vuestra Iglefia^como to-
dos los Acólitos>y Capellanes efien recogidos en 
Colegio y dondefean en feriados en doEtrinay 
C170) y coías Ecleíiallicas. En la de la anexión dé 
Solorzan.de Tur. in- J r . J ~J ^ / ' / 
diar.tom.2.1ibr.i.cap. Bencncios: i otro Colegio dcz^. LGlegiaíes.% 
ad.nurn.^. que oyen cafos de conciencia. L o miímofuce-
£I7I) dia en el Colegio de los Augures entre los 
Scbedul.i.totn.im- Romanos, como dixo D, luánSolorcano 
r i í ^ 3 d a c . D . f e con otros machos: fao) Etibieducaren-
rent. 22. Julij anno tury&inrebtis divinis mJiituerentur.Paiíacl 
159¿- mifaio fin fueron los que fe fundaron en 
(xyi) Indias de orden de V . M , (171) Yeílofue 
Concil.Trident.feír. I0qUe rnandó aprendieffen los Colegiales 
22.deRerormat.cap. 1 n • • 1 r> -i* -j • 
i8.acibiBarbof.&dc en los Seminarios el Concilio Indentino. 
Poteft. Epifcop. ;.p. (17Z) Conque bien dezimos fer conforme 
S^MImm aI o r d e n d e v - M - á la P r a a i c a o b f e r v a d ^ " 
i&Uím difem dehent los demás Seminarios, fegun la difpoficion 
tr*m*,*mvn c m t á l Concilio que d¡chos Colegiales no ef-
computas Ecclepajtieos^ , 1 1 1 x T 
homiims fanchrumyat- tudien otra facultad5que el Morahy con ra-
qxeSAcramentorumtr*- zon pUCSfe experimenta, que ocupadosen 
dendorum formam > & . n i - 1 t t ^ * t 
R í tuum^c ceremonia- los eíiudios de las demás ciencias, que han 
lixmformuUs. Zerol. meneflcr totalmetc defocupados los hom-
Prax. Ecclefiaft. verb. . s r • 1, T 1 r r 
smm*rwm3mm.2. bres,faltan a lervir la Igleíia, que es lu prin-
cipal 
m 
típaUnftituto 3 ó eh aquellas no aprovechan. 
Qucxanfe de la Vniverfidad?y de nofotros, 
porque parece contra piedad,yrazonjiio dexar-
los eftudíarsconque han commovido gran parte 
del pueblo, falcándoles poco para imputarnos la 
barbara fentencia del Emperador Lucinio ? que 
Uamaba á las ciencias pcfte pCiblíca5y veneno de 
las Repúblicas á los Filofofos ? y Oradores 5 y la 
imprudente repreheníion de losGodosála ma-
dre del Rey Alarico , porque le inftriiia en las 
buenas letras , porque lo hazia inhábil para las 
materias poliricas. N o dezirnos tal , alabamos 
íiempre el eftudiofo empleo. Lo que eña Igle-
íia, y la Vnivcríidad repara es, que no todas las 
Comunidades fe fundaron para las Efcaclas, al-
gunas fe hizicron para otros fines. Si losReli-
giofos de S. lúan de Dios quifieran, dexando fu 
inftituto?apIicarfe á los eftudios^nofuera notado 
el que fe lo culparan; para ellos ay otras Comu-
iiidades,y aquelía5fi eñudiata, faltara quizás á h 
piadofa y caritativa aífiftencia de fus enfermos. 
Y ya,Señor, que huvieran. de efludiar todas 
las facultades, con razo folieita eña Vniveríidad 
yengan áfus Efcuelas á oirIas3mas vti! }esferá,y 
mas feguro para fu conciencia, que la legitima 
caufa para ganar por caufa de los eftudiosCno af* 
fiíliendo á la Igleíia)las diílribucionesEclefiafti-
cas , y mas á quien fe dan ? como premio de fu 
Concil.TnSt. feítf. trabajo , es en quanto fe eíludia en las Vnivcrfi-
deReformar.cap.dades: (173) y affi nofe permite fe falce al fer-
&iB*ThoLnum47& vicio de la lelefia con retención de las diñribu-
part.allegar.f(5.nu.2i. cioncs > y frutos por ci eitudio, en lugar, donde 
Zerol.Prax.EccIcfiaft. como ¿¡zc cl texto citado: Nullum eft.njd minm 
yerb. Siudium) ^.ad fí . . J , r 
quart. cap.i.dePrivi- com^tcns¡tudioYum cxenitium , qualie expen-
Jeg. ín 6. cap. Ture 12. menta fer el que ay en dicho Coleeio 5 pues en 
• quanto tiempo haqae tienen eltasuatnedras?no 
N han 
han podido dar ni vm opofi^or, ni aun Colegial 
que pueda preíidir vo adío de Conclufiones de 
Filorofia,como fe vio aara^f ues fue vo Religio-
fo quien las prefidió^ y el que las fuñentaba avia 
aprendido j o que íabe^eaelColegio de la Com-
pañía de lesvs. 
Pretextan d n o venir áeíla Vniverfidad 
CCn la ocupación precifa de la aílMencia al co-
ro* La Cathedra de Moral fe lee defpues de las 
quatro de la tardey á ella hora eítán concluidas 
todas las funciones de la %tefia. En tiempo de 
Pedrazael mifmo empleo tcnian , y no sé fi coa 
mas rigor obfervado , corao lucedecon todas 
¡ las coías al principio , y diz;een fu hííloría , dicl. 
4 .^r í .hablanddde eftos Golegiaíes^^r/Q^^ f¿ 
gradean en la XJr/herJidad.ha mií ma ocupación 
tienen los del Seminado dé la Igleík de Braga, 
y affiften á los oficios > y para fus cíludiosala 
Vniverfidad. Pongo aquí la autondadde Bar-
bofa5paraque íirva de repeler la efeufa de los de 
© ú C 1 ! ^ ^ n ^ Granada. (174) 
Barbof. de Poteítat. Y m / /> • • r . . . 
Epifcop. part. alie- Jn Sracharenfp ctvttate, 'vna de antícjuion -
gac.;;.nuro.|5o bus HifpanU wMkm, quam a Gaüis celtis cogno-
menta^Brachatisfmjfe condltam.famaefí anno an* 
te Virginis parttm duunúfmo nmagefimo i efi ce -
tcbreadolefcentum Semlnarlum^ ad normam facro* 
fanBxTridentim Sjnodm[nh Frinápis Apojto-
lomm tutela > & patrocimo , cums irnago ex mar** 
moreimurata fulget excelfo, ac fuUimim loco pro 
forihm eiufdem Coüegijedifitij malejlum adfpeciem 
ftilchrajum addifctplmam tumdam y pcr quam 
accommodata efi ¡primatialihHfqHe¿dihus vicinas 
hinc qmnquagtnta Coüegét, talari wfle colorís CAT 
rulei indutiper ampie, i $ copio fe fufientantmfuh 
KeElore, t$ Vice-Rettore viris doffis, &gravi-




expellunt Archkpifcopi authoritate y qui reliaos 
pro vnius cmufym in literis 5 C53 ^irtute prcgrejpt 
framiís afficit, omnes edifcunt mufuam, & adpíi-
híicagjmnafia GrammattCÁ, Fhilofo}>h'u,acMo-
ralis, Í59 fpeculativa Theologia qtwtidie gregatim 
fergunt ZJice-Reffore comitantc ? inomnihus mira 
tnodefiia,wira domiforifquedifciplina elMcet,mag~ 
ñus etiamper totam DiczcefímfruBus exuherat: de 
tuiusfundatiom agit lllufinfamus T). Acuña in 
hijíor. Eccleflaji. Archiepifcopor. TSracharenf p. Z. 
cap.%6,num.Z, 
De averies permitido los eñudios en fu Co-
legio ha refultadüjque los adiós pablicos deCo-
cl ufion c s quie r e n t arnb i en tenerlos en fu m ifm a 
u cafa» La Vniveríidad les ofrece fu general para 
cllasyquitcfe la emulación d : ¡a vifta, difputenfc 
publicamente las queíliones 5 donde publica-
mente fe enfeñan, atiendafe | la coftambre de 
las demásVnivcríidadcs, W\fci mni more agmúum 
(jyfi fequidebemus. {i-]^) Enellas5ni aunen losCó-
LegLabcosdeStat U- lefios Mayores fe permiten mas actos. que las 
bcr.l.17.5. Apud la- c 1 n- • 1 1 
bcon. íF de cdilit. conferencias que ay por uonítííucion entre los 
cdid:. 1. 5. deScnar. Coí^ia les mifmos/y lasGoncLííionesGenera-
S g n í ^ d i S Icsfe tienen en la Vniverfidad. Si fe lediíSmtila 
Fignorac.aít. cftoá losColígialss Eclcííafiicos , haraexem-
plar para las demásCom 6midadcs,pues los otros 
Colegios querrán también tener en fu cafa las 
(17(5) Conclufiones, y los demás a¿l:osliterarios, que 
!L.5.fF. deoperib. pu- han defendido fiempre en laVniverfidadilo que 
hXiQM.ofmnovumpti fe hazc en emulacion,y perjuizio de otro, fietn-
vato etiam fine Princi- r j i 1 L* sr r r i T> 
pisauthoriwefaceré¿t- pre le debe prohibir : aíli íucedia entre los Ro-
eet fraterquam fi ad mailos^quc prohibieron los Teatros, y Amphi-
i S p i S f l t teatros hechos cerca de otras Ciudades. (176) 
mtteríam/eMt/owspr* Valenfe para efto de vn auto d ado por el 
bett.vel circHmythea- prov¡for cn v n p l C y t o quefobte efte p i U U O fi-
trumftt, guióla Vmverüdad con dicuo Colegio el ano 
\ depz. 
de ^2.en qué por averio d^xado de fcguir los 
ComiíTanos nombrados para él 3 dióaiuo , ele 
que por aora, y fin perjuizio del derecho de ias 
partes cuvieffen lasConclufiones:y quieren que 
vn auto limitado les dé derecho para fíempre, 
Limicata clufa limita- no es )ufto- í17?) 
tum producit effeaü. Conc]uyo,Señor5implorando el Real y fo-
leg.In agñs, íF.dcac- aUxilio de V . M . para que defvanecidas 
qmr. rcr. domin. leg. • L T ' J i c r 
Canceilaverat, dehis por cite medio las nieblas de la conmíion intro-
quiginteftam. ddent. ducidapor eftos Coleeíales en fu fundación, íu 
plur. Barboí̂  Axiom. t r • /!• r ^ J f 
40.num.25>. non)bre,íu mítituto,y lu empleo5pueaa conlcr-
varfe con la diftinciorila memoria dellüftroío 
fin, y gloriofo nombre de cftc mi Colegio, que 
debió á fu primeray mayor fortuna5íiendo fun-
dación de V.M.que debe en nofotros fer el ma-
AbulcnUuS.Matth. yor cuidado: (178) y y o enfu nombre,puefto 
cap.6. qu^íl.g. col.2^ á los pies de V . M . hago á V . M . rendidiííima-
Dignum ejfe vituperio, mcnte efta fupl¡ca¿firviendomc para la eícufa de 
tumnoneursteonfirv** molelta,la lentencia de Cicer. moratton.pro 
r^Ecclcíiaft^i. CeciLde Accufé.in Verr.orat,4.mm.z. Deferida 
(nimmultosViros pr&fiantifsmos, Collegmmto-
O/P) f^w.Yloquc dixo otro Autor: (179) Quiho-
^ l ^ ^ c h t ^ z x h o í noY^s^dignitatisfmymamumqpkfuonimtuen'' 
vot.p3.num.13. d& caufaómnem diligentiam, & atram adbihent, 
non modo damnandinonfunt ¡fedfkmmopere lau~ 
dandi. Y cfpera en la mas acertada determina-
ción de V . M . lograr, deftruída lainjufta emula-
ción , dichofo fin en tan dilatados litigios , naci-
dos de cfta pretendida vnivocacion. 
D o B o r D . Alonfo TeUo 
Fernandez de Vdafco. 



